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  Abstract	  	  I	  have	  studied	  the	  results	  that	  Stanislav	  Grof	  reports	  from	  his	  research	  into	  nonordinary	  states	  of	  consciousness	  induced	  by	  LSD.	  The	  focus	  has	  been	  on	  the	  transpersonal	  domain,	  which	  mediates	  experiential	  identification	  with	  other	  species	  and	  mythic	  figures,	  visits	  to	  archetypical	  realms,	  access	  to	  past	  life	  memories,	  and	  union	  with	  the	  cosmic	  creative	  principle.	  Many	  of	  these	  experiences	  have	  a	  strong	  influence	  on	  the	  individual´s	  values,	  attitudes	  and	  interests.	  Profound	  transcendental	  experiences	  are	  often	  central	  in	  creating	  a	  keen	  interest	  in	  religious,	  mystical	  and	  philosophical	  issues,	  and	  a	  strong	  need	  to	  incorporate	  the	  spiritual	  dimensions	  into	  the	  way	  of	  life.	  The	  question	  asked	  is	  whether	  these	  experiences	  also	  lead	  to	  an	  increased	  interreligious	  understanding.	  	  	  	  	  	  Nyckelord:	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1.	  Inledning	  	  Flera	  gånger	  under	  min	  ungdom	  på	  70-­‐talet	  mötte	  jag	  personer	  som	  påstått	  sig	  ha	  blivit	  religiösa	  efter	  en	  upplevelse	  som	  framkallats	  av	  en	  psykedelisk	  drog.	  Denna	  upplevelse	  hade	  sedan	  lett	  till	  en	  annan	  syn	  på	  livet	  för	  dessa	  människor.	  	  Med	  tanke	  på	  att	  jag	  stiftade	  bekantskap	  med	  många	  av	  dessa	  personer	  under	  en	  halvårslång	  ”hippieresa”	  till	  Indien	  så	  har	  jag	  senare	  utgått	  från	  att	  de	  var	  s.k.	  drogromantiker	  som	  antagligen	  senare	  hamnat	  i	  ”drogträsket”.	  Men	  frågan	  om	  vad	  dessa	  personer	  kan	  ha	  upplevt	  kvarstod.	  	  	  	  Frågan	  aktualiserade	  på	  nytt	  i	  våras	  då	  jag	  gjorde	  en	  pilgrimsvandring	  till	  Santiago	  de	  Compostela.	  Under	  denna	  två	  månader	  långa	  vandring	  kom	  jag	  i	  samspråk	  med	  många	  personer	  i	  60-­‐65-­‐årsåldern.	  På	  pilgrimshärbärgena	  talas	  det	  ofta	  om	  andliga	  och	  religiösa	  frågor	  och	  jag	  förundrades	  över	  hur	  många	  av	  dessa	  ny-­‐pensionerade	  människor	  med	  framgångsrika	  yrkesliv	  bakom	  sig	  som	  berättade	  att	  deras	  andliga	  och	  religiösa	  sökande	  hade	  inletts	  efter	  en	  LSD-­‐upplevelse	  i	  deras	  ungdom.	  	  
1.1 Psykedeliska	  droger	  
	  Psykedeliska	  droger	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  en	  stor	  grupp	  droger	  med	  liknande	  effekter.	  Några	  typiska	  psykedeliska	  effekter	  är	  syn-­‐	  och	  hörselförändringar,	  hallucinationer,	  sammanblandning	  av	  sinnena,	  starka	  skönhetsupplevelser,	  upplösning	  av	  jaget	  och	  en	  känsla	  av	  enhet,	  religiösa	  upplevelser	  och	  konfrontationer	  med	  det	  undermedvetna.1	  Psykedeliska	  droger	  kallas	  ibland	  ”enteogena”,	  eftersom	  de	  anses	  skapa	  en	  känsla	  av	  ”gud	  inom	  oss”.2	  Inom	  religionshistorien	  finns	  det	  många	  exempel	  på	  bruk	  av	  hallucinogener.	  I	  hinduismens	  äldsta	  heliga	  text,	  Rigveda	  (ca	  1200-­‐900	  f	  Kr),	  finns	  hymner	  som	  är	  ägnade	  soma,	  en	  	  växt	  som	  aktiverade	  psyket(	  men	  vars	  botaniska	  identitet	  är	  okänd)och	  som	  	  visualiserades	  som	  en	  gudomlighet.	  Liknande	  attityder	  till	  hallucinogener	  finns	  inom	  många	  kulturer.3	  	  Storhetstiden	  för	  de	  psykedeliska	  drogerna	  började	  i	  april	  1942	  när	  den	  schweiziska	  kemisten	  Albert	  Hofmann	  upptäckte	  de	  extremt	  psykoaktiva	  egenskaperna	  hos	  redan	  mycket	  små	  doser	  av	  LSD	  	  (lysergsyradietylamid	  ,LSD-­‐25).4	  	  Till	  de	  genuint	  psykedeliska	  drogerna	  brukar	  man	  bland	  andra	  räkna	  LSD,	  psilocybin	  och	  meskalin.5	  	  Psykedeliska	  substanser	  är	  extremt	  kraftfulla	  verktyg	  för	  att	  öppna	  det	  undermedvetnas	  djup	  och	  super-­‐medvetandets	  höjder.	  De	  har	  en	  stor	  positiv	  potential	  men	  kan	  även	  innebära	  stor	  fara	  beroende	  på	  omständigheterna.6	  Ofta	  upplevs	  en	  psykedelisk	  tripp	  som	  positiv	  men	  ibland	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykedeliska_droger	  2	  Partridge,	  2004,	  s	  370	  3	  Partridge,	  2004,	  s	  370	  4	  Grof	  	  1988,,	  s	  278.	  5	  Grof	  	  1988,,	  s	  243.	  6	  Grof	  	  1988,,	  s	  291	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kan	  det	  istället	  bli	  en	  snedtripp	  med	  ångest	  och	  skrämmande	  hallucinationer	  som	  följd.7	  	  
1.2	  	  Den	  psykedeliska	  rörelsen	  	  	  LSD	  är	  kanske	  den	  mest	  kontroversiella	  av	  alla	  psykedeliska	  droger	  vilket	  beror	  på	  dess	  spridda	  icke-­‐medicinska	  användning	  på	  1960-­‐talet	  samt	  dess	  förknippning	  med	  politiska	  protestgrupper.	  Nästa	  alla	  studier	  i	  västvärlden	  med	  LSD,	  och	  andra	  psykedeliska	  droger	  upphörde	  1972	  som	  ett	  resultat	  av	  politiska	  påtryckningar.8	  	  	  	  Den	  psykedeliska	  rörelsen	  i	  väst	  spreds	  främst	  genom	  författaren	  Aldous	  Huxley	  (1894-­‐1963)	  som	  av	  psykiatrikern	  Humphrey	  Osmond	  introducerades	  till	  bruket	  av	  meskalin.	  Huxley	  blev	  övertygad	  om	  att	  de	  förändrade	  medvetandetillstånden	  i	  själva	  verket	  var	  mystika	  upplevelser	  och	  att	  droger	  banade	  väg	  för	  en	  större	  och	  sannare	  erfarenhet	  av	  verkligheten.	  Han	  var	  av	  uppfattningen	  att	  psykedeliska	  upplevelser	  direkt	  överensstämmer	  med	  de	  upplevelser	  som	  återges	  av	  mystiker	  inom	  världsreligionerna,	  men	  att	  psykedeliska	  droger	  förmedlar	  dem	  omedelbart.	  Hans	  bok	  The	  Doors	  of	  Perception	  (1954)	  fick	  stor	  spridning.1950-­‐talets	  psykedeliska	  rörelse	  var	  framförallt	  en	  elitistisk	  filosofi	  för	  ett	  antal	  kända	  intellektuella.9	  	  På	  1960-­‐talet	  kom	  den	  psykedeliska	  revolutionen	  som	  under	  inflytande	  av	  främst	  Timothy	  Leary	  (1920-­‐1996)	  utvecklades	  till	  en	  stor	  och	  inflytelserik	  subkultur.	  Texter	  från	  denna	  tid	  visar	  att	  man	  i	  dessa	  kretsar	  trodde	  att	  mänskligheten	  stod	  inför	  en	  ny	  tidsålder	  med	  ett	  drog-­‐framkallat,	  indisk-­‐influerat	  och	  utvidgat	  medvetande.10	  	  
1.3	  Reaktioner	  mot	  den	  psykedeliska	  rörelsen	  
	  Den	  psykedeliska	  rörelsen	  hade	  negativa	  effekter	  på	  samhället	  och	  LSD	  –	  forskningen	  kom	  att	  förbjudas	  som	  en	  konsekvens	  av	  detta.	  	  Alla	  tankar	  och	  teorier	  filtreras	  genom	  det	  rådande	  politiska	  klimatet	  och	  många	  av	  de	  intressanta	  resultat	  som	  framkommit	  genom	  LSD-­‐försök	  ignorerades.	  När	  t.ex.	  	  Jorge	  N	  Ferrer	  i	  boken	  ”The	  Participatory	  turn”	  skriver	  om	  Grofs	  experiment	  så	  utelämnar	  han	  att	  det	  rör	  sig	  om	  LSD.	  Att	  som	  Olav	  Hammer	  i	  sin	  bok	  ”På	  spaning	  efter	  helheten:	  New	  Age	  -­‐	  en	  ny	  
folktro?	  ”	  säga:	  ”Med	  mer	  än	  fyrtio	  års	  efterklokhet	  och	  i	  ett	  helt	  annat	  kulturklimat	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  förstå	  hur	  droger	  och	  andlighet	  någonsin	  kunde	  kopplas	  samman.	  Men	  från	  det	  tidiga	  1950-­‐talet	  och	  tjugo	  år	  framåt	  diskuterade	  man	  på	  stort	  allvar	  om	  upplevelser	  under	  påverkan	  av	  droger	  som	  meskalin	  och	  LSD	  var	  jämförbara	  med	  mystikers	  religiösa	  erfarenheter”11.	  Några	  sidor	  senare	  skriver	  han	  att	  ”De	  psykedeliska	  drogerna	  har	  en	  märklig	  förmåga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykedeliska_droger	  8	  Grof,	  2009,	  s	  244.	  9	  Partridge,	  2004,	  s	  371.	  10	  Partridge,	  2004,	  s	  371.	  11	  Hammer	  2004,	  s	  	  85.	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att	  framkalla	  tillstånd	  som	  öppnar	  portarna	  för	  religiöst	  och	  mystikt	  tänkande.	  Drogerna	  blev	  därför	  för	  många	  en	  inkörsport	  till	  intresset	  för	  religion,	  mystik	  och	  det	  ockulta.”12	  Jag	  förstår	  inte	  riktigt	  detta	  resonemang.	  Om	  drogerna	  har	  förmågan	  att	  öppna	  dessa	  portar	  så	  är	  det	  väl	  inte	  så	  konstigt	  ifall	  man	  kopplar	  ihop	  dem	  med	  andlighet.	  Utan	  att	  på	  något	  sätt	  vara	  drogromantiker	  eller	  förespråka	  användandet	  av	  psykedeliska	  droger	  så	  tolkar	  jag	  hans	  första	  uttalande	  som	  en	  eftergift	  till	  det	  politiskt	  korrekta.	  	  Det	  faktum	  att	  droger	  har	  en	  förödande	  effekt	  på	  ett	  samhälle	  och	  att	  dess	  användning	  därför	  ska	  motarbetas	  är	  inte	  skäl	  nog	  för	  att	  inte	  ta	  till	  sig	  de	  resultat	  som	  t.ex.	  Stanislav	  Grof	  kommit	  fram	  till.	  	  Det	  verkar	  emellertid	  som	  om	  inställningen	  till	  den	  här	  typen	  av	  forskning	  har	  lugnat	  ner	  sig	  något.	  Förra	  året	  kom	  en	  nyutgåva	  ut	  av	  Albert	  Hofmanns	  bok	  	  “LSD:My	  Problem	  Child”	  .	  I	  samband	  med	  detta	  skrev	  Ben	  Sassa	  13 i The	  British	  Journal	  of	  Psychiatry	  :  	  	  	  	  	  	  	  Psychedelic	  therapy	  is	  now	  a	  clinical	  inevitability.	  Woken	  from	  its	  40-­‐year,	  politically	  induced	  slumber	  by	  contemporary,	  methodologically	  robust	  research,	  this	  time	  around	  evidence-­‐based	  medicine	  is	  on	  the	  side	  of	  psychedelic	  drugs.	  …..Despite	  our	  over-­‐reliance	  on	  an	  increasingly	  biological	  perspective,	  psychedelic	  therapy	  can	  perhaps	  offer	  a	  more	  reflective	  vision	  for	  the	  future.	  Contemporary	  neuroimaging	  using	  psychedelics	  is	  enlightening	  that	  elusive	  territory	  between	  cognitions	  and	  their	  biological	  substrate,	  offering	  modern	  confrontation	  of	  Cartesian	  duality.	  Each	  year	  the	  subject	  of	  psychedelic	  research	  edges	  ever	  closer	  to	  the	  mainstream	  and	  for	  those	  still	  yet	  to	  have	  their	  minds	  opened….	  14	  	  
	  I	  ett	  TV-­‐program	  som	  sändes	  nyligen	  i	  svensk	  TV	  berättar	  Stanislav	  Grof	  om	  hur	  han	  behandlade	  cancerpatienter	  som	  hade	  dödsångest	  med	  LSD.	  Dessa	  patienter	  lärde	  sig	  att	  hantera	  döden	  genom	  att	  de	  förvissades	  om	  att	  de	  var	  mer	  än	  sina	  kroppar	  och	  att	  efter	  kroppens	  död	  så	  fanns	  en	  annan	  dimension.	  Tyvärr	  så	  fick	  man	  upphöra	  med	  dessa	  behandlingar	  p.g.a.	  förbudet	  mot	  LSD.	  “Leary	  förstörde	  allt”	  säger	  han.	  15	  I	  samma	  program	  berättas	  att:	  År	  2000	  ,	  efter	  	  att	  slutligen	  ha	  fått	  tillstånd,	  började	  man	  ,	  under	  ledning	  av	  professor	  Roland	  Griffiths	  	  vid	  John	  Hopkin	  University	  ,	  att	  under	  kontrollerade	  betingelser	  ge	  psilocybin	  till	  cancerpatienter	  med	  dödsångest.	  Enligt	  professor	  Griffiths	  så	  hade	  detta	  gett	  goda	  resultat	  genom	  att	  dessa	  patienter	  upplevde	  att	  döden	  inte	  längre	  kändes	  så	  hotfull.	  En	  patient	  vittnade	  om	  hur	  mirakulöst	  hans	  förhållningssätt	  till	  livet	  och	  döden	  hade	  förändrats	  och	  hur	  han	  kommit	  ur	  en	  ond	  cirkel	  av	  negativa	  tankar	  vilket	  gör	  hans	  kvarvarande	  tid	  på	  jorden	  lättare.	  Även	  professor	  Finn	  Bengtsson	  från	  Linköpings	  universitet	  intervjuas	  i	  programmet.	  Han	  säger	  att	  Stanislav	  Grof	  är	  en	  auktoritet	  i	  drogliberala	  kretsar	  men	  inte	  bland	  de	  drogrestriktiva	  och	  att	  LSD	  behandlingar	  inte	  är	  aktuella	  i	  Sverige	  på	  grund	  av	  de	  stora	  riskerna	  med	  “snedtändningar”.	  Han	  poängterar	  liksom	  Hoffman	  själv	  att	  LSD-­‐sessioner	  kräver	  noggranna	  förberedelser	  och	  mognad	  för	  att	  lyckas.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Hammer	  2004,	  s	  	  88.	  13	  Ben	  Sassa	  är	  en	  engelsk	  psykiatriker	  som	  själv	  har	  skrivit	  en	  bok	  med	  namnet	  “The	  Psychedelic	  Renaissance:	  Reassessing	  the	  Role	  of	  Psychedelic	  Drugs	  in	  21st	  	  Century”. 	  14	  Sassa	  2013,	  s	  156-­‐157.	  15	  Ur	  Programmet	  ”Historien	  om	  LSD”	  som	  sändes	  i	  Kunskapskanalen	  den	  29	  januari	  2014.	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Omgivningen	  måste	  vara	  lugn	  och	  övervakad	  och	  man	  får	  intrycket	  att	  det	  tydligen	  inte	  går	  att	  ordna	  i	  Sverige!	  16	  	  Det	  är	  något	  i	  det	  svenska	  förhållningssättet	  som	  skrämmer	  mig	  och	  som	  för	  tankarna	  till	  den	  debatt	  som	  förekom	  i	  Sverige	  angående	  morfinliknande	  preparat	  på	  70	  och	  80-­‐talet.	  Jag	  var	  själv	  i	  egenskap	  av	  redaktör	  för	  en	  tidskrift	  som	  gavs	  ut	  av	  ett	  läkemedelsföretag	  engagerad	  i	  denna	  debatt.	  Vid	  denna	  tid	  var	  man	  mycket	  restriktiv	  med	  att	  ge	  morfin	  (och	  liknande	  preparat)	  till	  dödsdömda	  cancerpatienter.	  Man	  lät	  med	  andra	  ord	  samhällelig	  hänsyn	  (man	  ville	  minimera	  riskerna	  för	  morfinmissbruk	  inom	  den	  svenska	  befolkningen)	  gå	  ut	  över	  en	  lidande	  döende	  individ.	  Denna	  inställning	  har	  man	  som	  tur	  är	  övergivit	  och	  idag	  är	  man	  generös	  med	  morfin	  till	  dessa	  patienter	  vilken	  man	  kan	  anta	  gör	  deras	  sista	  tid	  lättare	  att	  leva.	  Kanske	  kommer	  vår	  inställning	  till	  bruket	  av	  psykedeliska	  droger	  till	  döende	  personer	  att	  genomgå	  en	  liknande	  förändring.	  Det	  återstår	  att	  se.	  	  	  
1.4	  	  Syfte	  	  Denna	  uppsats	  syfte	  är	  att	  med	  utgångspunkt	  från	  de	  resultat	  som	  Stanislav	  Grof	  redovisat	  från	  sina	  LSD-­‐behandlingar	  försöka	  besvara	  frågan	  huruvida	  LSD-­‐inducerade	  transpersonella	  erfarenheter	  kan	  främja	  den	  interreligiösa	  förståelsen.	  	  	  
1.5	  	  Hypotes	  	  	  Min	  hypotes	  är	  att	  den	  interreligiösa	  förståelsen	  främjas	  av	  en	  LSD-­‐inducerad	  transpersonell	  upplevelse.	  	  
 
1.6  Metod  och material 
 
Jag har länge intresserat mig för annorlunda medvetandetillstånd och huruvida man i 
dessa kommer närmare “det gudomliga”. Under de olika kurser som jag har gått på 
CTR så har jag markerat avsnitt i olika kursböcker som berört denna frågeställning. 
Tyvärr har jag då inte haft någon framtida uppsats i tankarna. (Hade jag haft det 
skulle jag ha gått mer systematiskt tillväga.) När jag senare kom i kontakt med 
Stanislav Grofs forskning så bestämde jag mig för att titta närmare på de slutsatser 
han ansåg sig ha kommit fram till när det gäller transpersonella LSD-inducerade 
erfarenheter. Mina	  huvudböcker	  har	  varit	  Stanislav	  Grofs	  “LSD	  Doorway	  to	  the	  Numinous-­‐The	  
groundbreaking	  Psychedelic	  Research	  into	  Realms	  of	  the	  Human	  Unconsious”	  .och	  “The	  Adventure	  of	  Self-­‐Discoverty-­‐	  Dimensions	  of	  Consciousness	  and	  New	  
Perspectives	  in	  Psychotherapy	  and	  Inner	  Exploration”.	  	  Från	  dessa	  böcker	  har	  jag	  hämtat	  resultat	  och	  fallbeskrivningar	  som	  jag	  sedan	  diskuterat.	  I	  diskussionen	  har	  jag	  hänvisat	  till	  många	  böcker	  varav	  vissa	  har	  varit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Ur	  Programmet	  ”Historien	  om	  LSD”	  som	  sändes	  i	  Kunskapskanalen	  den	  29	  januari	  2014.	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kurslitteratur.	  Jag	  har	  försökt	  tillämpa	  The	  participatory	  turn	  vilket	  innebär	  att	  man	  antar	  en	  förståelse	  för	  det	  heliga	  och	  försöker	  närma	  sig	  religiösa	  fenomen,	  erfarenheter	  och	  insikter	  med	  inställningen	  att	  de	  är	  medskapande	  händelser.	  	  Detta	  har	  inneburit	  att	  jag	  på	  ett	  subjektivt,	  intuitivt	  och	  känslomässigt	  sätt,	  bland	  annat	  med	  hjälp	  av	  egna	  erfarenheter,	  har	  försökt	  leva	  mig	  in	  i	  vad	  dessa	  människor	  kan	  ha	  upplevt	  och	  hur	  dessa	  upplevelser	  kan	  ha	  förändrat	  deras	  religiösa	  förhållningssätt.	  	  Slutligen	  har	  jag	  ställt	  frågan	  huruvida	  den	  interreligiösa	  förståelsen	  främjas	  av	  	  LSD-­‐inducerade	  transpersonella	  erfarenheter.	  I	  mitt	  resonemang	  har	  jag	  valt	  	  att	  hänvisa	  	  till	  ett	  urval	  	  teologer	  som	  gjort	  sig	  kända	  inom	  den	  interreligiösa	  debatten.	  	  	  
1.7	  ”	  Det	  deltagande	  förhållningssättet”	  
	  Jorge	  N.	  Ferrer	  och	  Jacob	  H.	  Sherman	  hänvisar	  i	  sin	  bok	  ”The	  participatory	  turn”	  	  till	  de	  senaste	  årtiondenas	  explosionsartade	  ökning	  av	  intresset	  för	  spiritualitet	  i	  Nordamerika	  och	  Europa.	  Detta	  tyder	  enligt	  dem	  på	  att	  det	  hos	  många	  finns	  en	  autentisk	  hunger	  efter	  något	  mer	  än	  rutinmässigt	  utövad	  religiositet.17	  De	  vill	  erbjuda	  religionsstudenterna	  	  en	  väg	  tillbaks	  till	  ett	  direkt	  engagemang	  med	  det	  stora	  mysteriet	  utan	  att	  de	  ska	  vara	  begränsade	  av	  konventionella	  akademiska	  antaganden.	  Ett	  förhållningssätt	  som	  inte	  bryter	  med	  tidigare	  eller	  nuvarande	  tolkningstraditioner	  utan	  snarare	  försöker	  uttrycka	  och	  stärka	  en	  växande	  akademisk	  livsuppfattning	  och	  möjliggöra	  att	  flera	  av	  de	  mest	  utmanande	  och	  livskraftiga	  trenderna	  inom	  religionsstudier	  vävs	  samman.18	  	  Det	  nya	  förhållningssätt	  till	  religionsstudier	  som	  Ferrer	  och	  Sherman	  föreslår	  kallar	  de	  ”The	  participatory	  turn”	  .	  Detta	  förhållningssätt	  innebär	  att	  man	  försöker	  anamma	  en	  förståelse	  för	  det	  heliga	  och	  försöker	  närmar	  sig	  religiösa	  fenomen,	  erfarenheter	  och	  insikter	  med	  inställningen	  att	  de	  är	  medskapande	  händelser.	  Hypotesen	  är	  att	  religiösa	  världar	  och	  fenomen	  skapas	  genom	  en	  medskapande	  process	  mellan	  mänsklig	  multidimensionell	  kognition	  och	  ”Andens”	  kraft.19	  Med	  detta	  förhållningssätt	  vill	  man	  integrera	  religiös	  erfarenhet	  och	  praktik	  med	  modernt	  kritiskt	  tänkande	  och	  postmoderna	  epistemologiska	  insikter	  om	  den	  konstruktiva	  naturen	  i	  mänskligt	  vetande.	  20	  Ferrer	  skriver	  att	  den	  kunskap	  som	  kommer	  genom	  deltagande	  inte	  bara	  är	  intellektuell	  utan	  innefattar	  även	  emotionella,	  empatiska,	  sensuella,	  kroppsliga,	  visionära	  och	  intuitiva	  faktorer.	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Ferrer	  och	  Sherman	  2008,	  s	  20-­‐21.	  18	  Ferrer	  och	  Sherman	  2008,	  s	  1.	  19	  Ferrer	  och	  Sherman	  2008,	  s	  34.	  20	  Ferrer	  och	  Sherman	  2008,	  s	  35.	  21	  Ferrer	  och	  Sherman	  2008,	  s	  215.	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2.	  Stanislav	  Grofs	  studier	  av	  LSD	  	  
Från omkring år 1910 och framåt skapades det kanske mest lyckade försöket att klä 
den esoteriska världsbilden i respektabel, vetenskaplig dräkt: jungianismen.22 Carl Gustav	  Jung	  (1875-­‐1961)	  	  	  anses	  som	  en	  av	  förgrundsgestalterna	  för	  den	  psykoanalytiska	  rörelsen.	  .23	  Grof	  är	  mycket	  påverkad	  av	  Jung	  och	  använder	  sig	  av	  dennes	  begrepp.	  	  
Det verkligt särpräglade draget i den jungianska modellen är dock föreställningen om 
det kollektivt omedvetna. Jung gav dessa komponenter av urgamla 
föreställningsmönster i det kollektivt omedvetna namnet arketyper.24 
 ”I	  sin	  bredaste	  betydelse	  kan	  termen	  arketyp	  användas	  för	  alla	  statiska	  mönster	  och	  konfigurationer	  liksom	  för	  dynamiska	  händelser	  inom	  psyket	  som	  är	  trans-­‐individuella	  och	  som	  har	  en	  universell	  giltighet”.25	  
	  
	  Jung	  menade	  t.ex.	  att	  gnostikerna	  befattat	  sig	  med	  det	  omedvetnas	  värld	  av	  bilder	  utan	  att	  förstå	  deras	  psykologiska	  innebörd.26	  Grof	  har	  fortsatt	  att	  utveckla	  dessa	  idéer.	  	  Stanislav	  Grof	  är	  en	  tjeckisk	  psykiatriker	  som	  föddes	  i	  Prag	  1931.	  Han	  har	  blivit	  känd	  genom	  sin	  utforskning	  av	  det	  omedvetna	  genom	  LSD-­‐terapi.	  Han	  är	  en	  av	  grundarna	  till	  den	  s.k.	  transpersonella	  psykologin	  och	  en	  pionjär	  inom	  forskning	  när	  det	  gäller	  att	  använda	  annorlunda	  medvetandetillstånd	  för	  att	  utforska,	  bota	  och	  vinna	  insikter	  om	  det	  mänskliga	  psyket.27	  Grof	  blev	  1967	  Assistant	  Professor	  of	  Psychiatry	  vid	  John	  Hopkins	  University	  School	  of	  Medicine	  i	  Baltimore,	  USA	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  till	  posten	  som	  Chief	  of	  Psychiatric	  Research	  vid	  Maryland	  Psychiatric	  Research	  Center.	  1973	  bjöds	  han	  in	  till	  Esalen	  Institute	  i	  Big	  SurI	  i	  Kalifornien,	  där	  han	  stannade	  till	  1987	  och	  utvecklade	  sina	  idéer.28	  	  I	  en	  av	  sina	  tidigaste	  böcker	  sa	  Grof	  att	  LSDs	  och	  andra	  psykedeliska	  drogers	  potentiella	  betydelse	  för	  psykiatrin	  och	  psykologin	  var	  att	  jämföra	  med	  mikroskopets	  betydelse	  för	  biologin	  eller	  teleskopets	  betydelse	  för	  astronomin.	  Något	  han	  står	  för	  än	  idag.	  29Freud	  sa	  en	  gång	  att	  drömmar	  var	  kungsvägen	  till	  studier	  av	  det	  undermedvetna.	  Grof	  anser	  att	  detta	  gäller	  i	  ännu	  högra	  grad	  för	  LSD.30	  När	  forskningen	  med	  LSD	  förbjöds	  fortsatte	  Grof	  med	  sin	  forskning	  genom	  att	  han	  istället	  för	  LSD	  lät	  sina	  patienter	  använda	  sig	  av	  en	  speciell	  andningsteknik	  i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Hammer	  2004,	  s	  55.	  23	  Jung,	  1964,	  baksidestexten.	  24	  Hammer	  2004,	  s	  62.	  25	  Grof,	  2009,	  s	  201.	  26	  Hammer	  2004,	  s	  103.	  27	  http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof	  28	  http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof	  29	  http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof	  	  30Grof,	  2009,	  s	  220.	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en	  stödjande	  miljö	  (s.k.	  holotropisk	  andning)	  vilket	  kunde	  framkalla	  vissa	  av	  de	  studerade	  medvetandetillstånden.31	  	  	  	  	  
2.1	  Olika	  typer	  av	  medvetande	  	  Grof	  skiljer	  mellan	  två	  olika	  typer	  av	  medvetande,	  det	  hylotropiska	  och	  det	  holotropiska	  medvetandet.	  Det	  hylotropiska	  medvetandet	  hanterar	  normala,	  dagliga	  upplevelser	  d.v.s.	  det	  som	  vi	  upplever	  som	  “verkligheten”	  emedan	  det	  holotropiska	  medvetandet	  strävar	  mot	  en	  helhet.32	  Grof	  jämför	  det	  hylotropiska	  med	  hinduismens	  namarupa	  (det	  separata,	  individuella	  ,illusoriska	  självet)	  och	  det	  holotropiska	  med	  Atman-­‐Brahman.33	  Det	  holotropiska	  medvetandet	  karakteriseras	  av	  annorlunda	  medvetandetillstånd	  som	  t.ex.	  kan	  vara	  meditativa,	  mystika	  eller	  psykedeliska	  upplevelser.34	  	  Enligt	  Grof	  har	  alla	  kulturer	  i	  mänsklighetens	  historia	  utom	  den	  västerländska	  industrialiserade	  kulturen	  högaktat	  holotropiska	  medvetandetillstånd.	  Dessa	  möjliggjorde	  kontakt	  med	  gudarna,	  andra	  dimensioner	  av	  verkligheten	  och	  naturkrafter.	  De	  användes	  för	  att	  diagnostisera	  och	  bota	  åkommor,	  höja	  medvetandetrösklar	  och	  för	  att	  få	  artistisk	  inspiration.	  	  Grof	  anser	  att	  det	  holotropiska	  medvetandet	  har	  blivit	  nertonat	  i	  vår	  “moderna	  västerländska	  värld”	  på	  ett	  tidigare	  aldrig	  skådat	  sätt.	  Enligt	  Grof	  betraktas	  ofta	  dessa	  holotropiska	  medvetandetillstånd	  som	  psykotiska	  av	  den	  nutida	  västerländska	  psykiatrin.35	  Enligt	  Karen	  Armstrong	  så	  kan	  än	  idag	  en	  religiös	  högtid	  väcka	  den	  hänförelse	  som	  indierna	  kallar	  anya	  manas,	  det	  ”andra	  sinnet”	  som	  är	  något	  helt	  annat	  än	  det	  normala,	  profana	  medvetandet.36	  	  Grof	  skriver	  att	  det	  verkar	  som	  om	  varje	  process	  i	  universum	  som	  vi	  objektivt	  kan	  betrakta	  när	  vi	  befinner	  oss	  i	  vårt	  vanliga	  medvetandetillstånd	  har	  en	  subjektiv	  erfarenhetsbaserad	  holotropisk	  motpart.	  Erfarenheter	  av	  denna	  typ	  talar	  för,	  enligt	  Grof,	  att	  medvetande	  och	  kreativ	  begåvning	  inte	  är	  produkter	  av	  livlösa	  orsaker	  utan	  att	  de	  spelar	  en	  betydande	  roll	  för	  hela	  existensens	  tillblivelse.37	  Grof	  förespråkar	  användandet	  av	  psykedeliska	  droger	  för	  att	  komma	  över	  västerlandets	  motstånd	  mot	  holotropiskt	  medvetande	  eftersom	  de	  utgör	  det	  mest	  effektiva	  sättet	  att	  försätta	  en	  människa	  i	  ett	  förändrat	  medvetandetillstånd	  och	  aktivera	  psyket.	  38	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Grof	  	  1988,	  s170.	  32	  Grof	  	  1988,,	  s	  38.	  33	  http://www.youtube.com/watch?v=mA1hDI5IiJQ	  34	  Grof	  	  1988	  ,s	  39.	  35	  http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof	  36	  Armstrong	  2005,	  s	  81.	  37	  Grof	  	  1988,	  	  s	  62.	  38	  Grof	  	  1988,	  s	  	  169.	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2.2	  Effekter	  av	  LSD	  	  Grof	  anser	  att	  LSD	  är	  en	  kraftfull	  ospecifik	  katalysator	  för	  biokemiska	  och	  psykologiska	  processer	  i	  hjärnan	  som	  skapar	  en	  icke	  differentierad	  aktivering	  vilken	  möjliggör	  frigörandet	  av	  omedvetet	  material	  från	  olika	  lager	  av	  personligheten.39	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  snarare	  frågan	  om	  ett	  frigörande	  av	  mentala	  processer	  än	  ett	  framkallande	  av	  toxiska	  psykoser.	  40	  	  Enligt	  Grof	  hör	  förändrade	  uppfattningar	  om	  tid	  och	  rum	  till	  en	  av	  de	  mest	  karakteristiska	  effekterna	  av	  LSD-­‐påverkan.41	  Oftast	  har	  en	  person	  som	  har	  haft	  en	  LSD-­‐upplevelse	  ett	  ganska	  klart	  minne	  av	  de	  erfarenheter	  som	  gjordes	  under	  upplevelsen.42Medvetandet	  efter	  ett	  LSD-­‐intag	  förändras	  till	  ett	  drömliknande	  tillstånd	  där	  det	  överskrider	  sina	  vanliga	  gränser	  och	  upplever	  fenomen	  från	  djupare	  lager	  av	  medvetandet,	  vilka	  inte	  är	  tillgängliga	  vid	  ett	  normalt	  medvetandetillstånd.	  Detta	  brukar	  kallas	  för	  en	  expansion	  av	  medvetandet.43	  Konstupplevelser	  förstärks	  ofta	  under	  påverkan	  av	  LSD.	  Denna	  förmåga	  att	  uppleva	  annorlunda	  sidor	  av	  konst	  är	  något	  som	  ofta	  behålls	  även	  efter	  LSD-­‐upplevelsen.	  44	  En	  person	  under	  LSD-­‐påverkan	  kan	  t.ex.	  se	  musik	  och	  smaka	  färger.	  Impulserna	  från	  ett	  sinne	  påverkar	  impulserna	  från	  ett	  annat.	  Detta	  brukar	  kallas	  för	  synestesi	  (inter-­‐sinnessamverkan).	  Det	  är	  inte	  ovanligt	  att	  försökspersonerna	  upptäcker	  nya	  dimensioner	  av	  musik	  när	  man	  genom	  LSD	  lyssnar	  med	  hela	  sitt	  väsen.	  Många	  har	  sagt	  att	  det	  är	  under	  LSD-­‐påverkan	  som	  de	  verkligen	  hört	  musik	  för	  första	  gången.45	  Religiösa	  och	  mystika	  erfarenheter	  representerar	  de	  intressantaste	  och	  mest	  utmanande	  av	  de	  fenomen	  som	  kan	  uppträda	  vid	  LSD-­‐intag.	  Deras	  antal	  verkar	  stå	  i	  ett	  direkt	  beroendeförhållande	  till	  dos	  och	  antal”	  behandlingar”.46	  	  Grof	  anser	  att	  upplevelsen	  av	  död	  och	  återuppståndelse,	  enhet	  med	  Guds	  universum,	  möten	  med	  demoner	  eller	  återupplevelsen	  av	  tidigare	  inkarnationer	  som	  har	  observerats	  under	  LSD-­‐påverkan	  verkar	  vara	  fenomenologiskt	  oskiljbara	  från	  liknande	  beskrivningar	  som	  återfinns	  i	  världsreligionernas	  heliga	  texter	  och	  hemliga	  mystika	  texter	  från	  gamla	  civilisationer.47	  	  När	  Grof	  studerade	  materialet	  från	  flera	  på	  varandra	  följande	  LSD-­‐behandlingar	  med	  samma	  person	  så	  framgick	  det	  tydligt,	  enligt	  honom,	  att	  det	  fanns	  en	  tydlig	  kontinuitet	  mellan	  behandlingarna.	  Personerna	  hade	  ofta	  känslan	  av	  att	  de	  hela	  tiden	  återvände	  till	  ett	  speciellt	  upplevelseområde	  och	  att	  de	  för	  varje	  gång	  sjönk	  djupare	  ner	  i	  det.	  48	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Grof,	  2009,	  s	  31.	  40	  Grof,	  2009,	  s	  18.	  41	  	  Grof,	  2009,	  s	  10.	  42	  	  Grof,	  2009,	  s	  12.	  43	  	  Grof,	  2009,	  s	  12.	  44	  Grof,	  2009,	  s	  13.	  45	  	  Grof,	  2009,	  s	  40.	  46	  Grof,	  2009,	  s	  13.	  47	  	  Grof,	  2009,s	  13.	  48	  	  Grof	  2009,	  s	  19.	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Varje	  person	  har	  sina	  upplevelser.	  Efter	  att	  ha	  undersökt	  över	  3800	  resultat	  från	  LSD-­‐behandlingar	  så	  har	  Grof	  inte	  funnit	  ett	  enda	  konstant	  symtom.	  Detta	  talar	  för,	  skriver	  han,	  att	  LSD:s	  effekter	  inte	  enbart	  kan	  förklaras	  med	  kemiska	  och	  fysiologiska	  argument.49	  	  Fördelen	  med	  Grofs	  experiment	  är	  att	  de	  är	  gjorda	  under	  kontrollerade	  betingelser.	  Försökspersonerna	  har	  varit	  övervakade	  av	  en	  eller	  flera	  bisittare	  under	  hela	  experimentet.	  De	  har	  direkt	  efter	  ”trippen”	  fått	  redogöra	  för	  vad	  de	  upplevt.	  De	  flesta	  har	  inte	  haft	  förutfattade	  meningar	  eller	  religiösa	  övertygelser	  vilka	  de	  skulle	  haft	  behov	  av	  att	  bekräfta.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  motsvarande	  upplevelser	  som	  framkallats	  genom	  olika	  mystika	  tekniker	  eller	  med	  spontana	  religiösa	  ”syner”(illuminationer)	  där	  subjektet	  ofta	  är	  ensamt	  samt	  kan	  förutsättas	  vilja	  tolka	  in	  sin	  erfarenhet	  i	  ett	  religiöst	  ramverk.	  	  
Jag kan tänka mig många invändningar mot Grofs slutsatser. Bland annat den 
att de personer som har gått med på att ta LSD inte är ett representativt urval. 
Antagligen är det så att många av dessa människor redan hör till de andligt 
sökandes skara d.v.s. enligt Dean	  Hamer	  personer med en ”stark gudsgen”( se 
nedan). En annan invändning är att man kan anta att nästan alla 
försökspersonerna kommer från en sekulariserad eller kristen/judisk miljö. 
Det skulle vara intressant om motsvarande studier hade gjorts även med 
personer från andra trostraditioner. 	  	  
2.3	  Individuell	  variation	  	  Grof	  fann	  det	  förvånande	  att	  konstatera	  den	  enorma	  individuella	  variationen	  som	  förelåg	  när	  det	  gällde	  hur	  mottagliga	  olika	  människor	  var	  när	  det	  gällde	  att	  svara	  på	  LSD.50	  	  
	  Att	  det	  finns	  en	  stor	  individuell	  variation	  när	  det	  gäller	  människors	  benägenhet	  att	  söka	  det	  spirituella	  är	  väl	  bara	  att	  konstatera.	  	  Att	  människor	  som	  kommer	  från	  en	  religiös	  miljö	  ofta	  har	  lättare	  att	  ta	  till	  spirituella	  argument	  är	  väl	  heller	  ingen	  nyhet.	  Vad	  man	  däremot	  har	  studerat	  på	  senare	  tid	  är	  huruvida	  den	  spirituella	  mottagligheten	  kan	  vara	  genetiskt	  betingad.	  	  George	  Vaillant	  skriver	  i	  sin	  bok	  ”Spiritual	  evolution	  –	  How	  We	  Are	  Wired	  for	  
Faith,	  Hope,	  and	  Love	  ”	  att	  studier	  av	  identiska	  tvillingar	  som	  har	  separerats	  sedan	  födseln	  visar	  på	  att	  vår	  spirituella	  mottaglighet	  har	  mer	  att	  göra	  med	  vårt	  genetiska	  arv	  än	  med	  en	  religiös	  uppfostran.	  51	  	  Dean	  Hamer	  har	  identifierat	  en	  ”gudsgen”(en	  kraftig	  förenkling	  av	  vad	  det	  är	  frågan	  om)	  som	  kodar	  för	  en	  monoamintransportör	  som	  kontrollerar	  halten	  av	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Grof,	  2009,	  s	  25.	  50Grof	  2009,	  s	  16.	  51	  Vaillant	  2008,	  s	  168.	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vissa	  signalsubstanser	  i	  hjärnan.	  Detta	  protein	  frigörs	  med	  hjälp	  av	  vissa	  droger	  t.ex.	  LSD	  .52	  	  	  	  Här	  skulle	  vi	  kunna	  ha	  en	  förklaring	  till	  de	  individuella	  variationer	  som	  Grof	  noterat	  när	  det	  gäller	  att	  svara	  på	  LSD.	  Vi	  har	  olika	  spirituell	  mottaglighet	  beroende	  på	  att	  vi	  är	  olika	  genetiskt	  kodade	  när	  det	  gäller	  vår	  produktion	  av	  en	  monoamintransportör.	  Men	  även	  de	  som	  inte	  är	  speciellt	  lagda	  åt	  det	  spirituella	  (d.v.s.	  har	  lägre	  halter	  av	  denna	  transportör)	  får	  till	  slut	  effekt	  eftersom	  LSD	  frigör	  denna	  transportör.	  	  	  
3.	  Transpersonella	  erfarenheter	  
	  Ordet	  ”transpersonell”	  syftar	  på	  något	  som	  går	  utöver	  (eller	  genom)	  det	  personliga.	  Det	  syftar	  på	  erfarenheter	  som	  innebär	  en	  utvidgning	  av	  vårt	  vanliga	  begränsade	  medvetande,	  en	  känsla	  av	  att	  stå	  i	  förbindelse	  med	  en	  större	  och	  mer	  meningsfull	  verklighet.	  Religiös	  erfarenhet	  står	  ofta	  i	  centrum	  men	  det	  kan	  också	  handla	  om	  att	  man	  utsträcker	  sitt	  engagemang	  till	  andra	  människor,	  mänskligheten,	  livet,	  jorden	  eller	  naturen.53	  	  Den	  första	  transpersonella	  psykologin	  föddes	  år	  1901-­‐1902,	  när	  den	  amerikanske	  psykologen	  William	  James	  höll	  Griffordföreläsningar	  vid	  universitetet	  i	  Edinburgh.	  I	  dessa	  föreläsningar	  	  (	  utgivna	  1902	  under	  titeln	  
Varieties	  of	  Religious	  Experience	  )	  närmade	  sig	  James	  religionen	  genom	  att	  studera	  enskilda	  människors	  omedelbara	  personliga	  erfarenheter.	  Han	  menade	  att	  den	  religiösa	  upplevelsen	  är	  ett	  legitimt	  ämne	  inom	  psykologin	  och	  kan	  undersökas	  med	  empiriska	  vetenskapliga	  metoder.	  Han	  var	  den	  förste	  som	  använde	  ordet	  transpersonell.	  James	  ansåg	  att	  vårt	  vanliga	  vakna	  medvetande	  är	  avgränsat	  och	  begränsat,	  och	  att	  en	  tunn	  slöja	  skiljer	  det	  från	  en	  hel	  rad	  andra	  möjliga	  former	  av	  mystika	  och	  extraordinära	  erfarenheter.54	  	  Stanislav	  Grof	  lanserade	  i	  slutet	  av	  1960-­‐talet,	  tillsammans	  med	  sina	  kollegor	  Abraham	  Maslow	  och	  Anthony	  Sutich,	  termen	  ”transpersonell	  psykologi”.	  År	  1969	  började	  man	  utge	  tidskriften	  Journal	  of	  Transpersonal	  Psykology	  och	  1972	  bildades	  The	  Association	  for	  Transpersonal	  Psykology.55	  	  Enligt	  Grof	  har	  psykedelisk	  forskning	  gett	  upphov	  till	  mängder	  av	  ”onormala	  fenomen”	  ,	  som	  om	  de	  undersöks	  noga	  kommer	  att	  leda	  till	  radikal	  omprövning	  av	  dagens	  vetenskapliga	  världsbild.56	  Alla	  psykologiska	  studier	  inom	  det	  transpersonella	  området	  måste	  innebära	  en	  svår	  utmaning	  för	  vårt	  västerländska	  vetenskapliga	  synsätt.,	  bl.a.	  genom	  erfarenheter	  som	  innebär	  upplösning	  av	  den	  linjära	  tiden.57	  Det	  antyder	  den	  förvånande	  möjligheten	  att	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Vaillant	  2008,	  s	  180.	  53	  Daniels	  	  2004,	  s	  365.	  54	  Daniels	  	  2004,	  s	  366.	  55	  Daniels	  	  2004,	  s	  367.	  56	  Grof	  2009,	  s	  xxiii.	  57	  Grof	  1988,	  s	  161.	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det	  skulle	  kunna	  finnas	  ett	  minne	  utan	  ett	  materiellt	  substrat.58	  Kan	  den	  genetiska	  koden	  under	  vissa	  omständigheter	  översättas	  till	  en	  medveten	  erfarenhet	  är	  en	  fråga	  han	  ställer	  sig.59	  Vidare	  anser	  han	  att	  fram	  till	  dess	  att	  modern	  västerländsk	  vetenskap	  lyckas	  presentera	  trovärdiga	  förklaringar	  för	  sådana	  fenomen	  som	  spiritistiska	  erfarenheter	  och	  minnen	  från	  tidigare	  inkarnationer	  så	  måste	  vi	  se	  de	  förklaringsmodeller	  som	  återfinns	  inom	  mystik	  och	  ockult	  litteratur	  som	  överlägsna.60	  	  Grof	  anser	  att	  med	  några	  få	  undantag	  61	  så	  har	  västerländsk	  psykiatri	  förnekat	  spiritualitet	  och	  likställt	  mystik	  med	  psykos.62	  I	  dagens	  västerländska	  samhälle	  finns	  en	  tendens	  att	  betrakta	  transpersonella	  erfarenheter	  som	  oförenliga	  med	  mentalt	  normalt	  fungerande	  människor,	  vilket	  innebär	  att	  dessa	  upplevelser	  ska	  underkuvas.	  En	  praktisk	  konsekvens	  av	  detta	  är	  att	  man	  är	  mycket	  frikostig	  i	  användandet	  av	  lugnande	  medel	  till	  dessa	  personer.	  Man	  behandlar	  på	  detta	  sätt	  ,	  enligt	  honom,	  symtomen	  istället	  för	  orsaken	  (eftersom	  man	  inte	  kan	  förklara	  denna).	  	  Transpersonella	  erfarenheter	  kan	  definieras	  som	  ”upplevelser	  som	  innefattar	  en	  expansion	  eller	  utsträckning	  av	  medvetandet	  utanför	  egots	  vanliga	  bindningar	  och	  utan	  dess	  begränsning	  i	  tid	  och	  rum.63	  Som	  jag	  ser	  det	  så	  är	  en	  transpersonell	  erfarenhet	  liktydigt	  med	  en	  mystik	  erfarenhet.64	  	  
Det är nog ingen tillfällighet att Grof har hamnat på	  Esalen	  Institute	  vilket	  har	  kallats	  för	  ett	  Mecka	  för	  den	  nya	  tidsåldern.65	  De upplevelser som Grofs 
patienter har haft överensstämmer med tankegångar inom New Age 
Patienterna i Prag var däremot inte amerikaner och New Age hade ännu inte 
dykt upp på arenan. Men man kan tänka sig att dessa patienter har varit 
exponerade för andra tankegångar t.ex. teosofiska sådana, vilka senare 
plockades upp av new Age-rörelsen.	  	  Grof	  skriver	  att	  transpersonella	  upplevelser	  bara	  förekommer	  undantagsvis	  vid	  tidiga	  behandlingstillfällen	  med	  LSD	  men	  att	  de	  blir	  ganska	  vanliga	  vid	  senare	  tillfällen	  när	  patienten	  har	  arbetat	  sig	  igenom	  och	  integrerat	  materialet	  från	  psykodynamiska	  och	  perinatala	  nivåer.	  Efter	  att	  slutligen	  ha	  upplevt	  självets	  död	  och	  återfödelse	  kommer	  transpersonella	  element	  att	  dominera	  individens	  alla	  följande	  LSD-­‐upplevelser.	  Patientens	  medvetande	  expanderar	  utanför	  egots	  gränser	  och	  dess	  begränsningar	  i	  tid	  och	  rum.66	  Experimentella	  upplevelser	  av	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Grof	  	  1988,	  s	  102.	  	  59Grof	  2009,	  s	  117.	  60	  Grof	  	  1988,	  s	  108.	  61	  Undantagen	  är	  enligt	  Grof:	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Roberto	  Assagioli	  och	  Abraham	  Maslow	  62	  Grof	  1988,	  s	  267.	  	  63Grof,	  2009,	  s	  158.	  64	  Antoon	  Geels	  definition:	  ”Mystik	  erfarenhet	  är	  erfarenhet	  i	  en	  religiös	  eller	  en	  profan	  kontext,	  
som	  omedelbart	  eller	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  av	  den	  upplevande	  tolkas	  som	  ett	  möte	  med	  en	  högre	  
eller	  en	  yttersta	  verklighet.	  	  Detta	  möte	  sker	  på	  omedelbar,	  enligt	  subjektet	  icke	  rationell	  väg	  och	  
medför	  en	  djup	  känsla	  av	  enhet	  och	  ett	  intryck	  av	  att	  denna	  erfarenhet	  ligger	  på	  ett	  annat	  plan	  än	  
det	  vanliga,	  alldagliga.	  Denna	  erfarenhet	  medför	  vittgående	  konsekvenser	  i	  individens	  liv.”	  ur	  ”Medvetandets	  stilla	  grund”	  sid	  15.	  65	  Hammer	  	  2004,	  s	  	  72.	  66Grof	  2009,	  s	  157.	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att	  dö	  och	  återfödas	  öppnar	  passagen	  till	  en	  domän	  i	  det	  mänskliga	  psyket	  vilken	  bäst	  kan	  beskrivas	  som	  transpersonell.67	  	  Den	  gemensamma	  nämnaren	  för	  transpersonella	  fenomen	  är	  objektets	  känslor	  av	  att	  hans	  eller	  hennes	  medvetande	  har	  expanderas	  utanför	  hans	  eller	  hennes	  vanliga	  ego-­‐gränser	  och	  att	  tid	  och	  rumsbegränsningar	  upplöses.68	  	  Bland	  de	  mest	  universella	  dragen	  i	  de	  andliga	  traditionerna	  är	  jagets	  död	  och	  pånyttfödelse.	  (Mors	  mystica	  )	  69	  	  	  Karen	  Armstrong	  skriver	  att	  andliga	  flygfärder	  är	  en	  extas	  där	  man	  känner	  att	  själen	  lämnar	  kroppen,	  men	  ett	  uppstigande	  är	  möjligt	  först	  efter	  ett	  nedstigande	  d.v.s.	  utan	  döden	  inget	  nytt	  liv.	  Dessa	  teman	  i	  den	  ursprungliga	  andligheten	  återkommer	  i	  de	  andliga	  resor	  som	  företogs	  av	  mystiker	  och	  yogier	  i	  alla	  kulturer.	  	  Myter	  och	  ritualer	  förknippade	  med	  uppstigning	  går	  tillbaka	  till	  mänsklighetens	  äldsta	  historia.	  70	  Hjälte	  blir	  man	  inte	  med	  mindre	  än	  att	  man	  är	  beredd	  att	  ge	  upp	  allt.	  Det	  finns	  inget	  uppstigande	  till	  högre	  sfärer	  som	  inte	  föregås	  av	  ett	  nedstigande	  i	  mörkret.	  Det	  finns	  inget	  nytt	  liv	  som	  inte	  föregås	  av	  någon	  sorts	  död.	  Genom	  hela	  livet	  hamnar	  vi	  alla	  i	  situationer	  där	  vi	  står	  öga	  mot	  öga	  med	  det	  okända,	  och	  hjältemyten	  visar	  oss	  hur	  vi	  ska	  bete	  oss.	  Och	  alla	  måste	  vi	  gå	  igenom	  den	  slutliga	  övergångsriten	  som	  är	  döden.71	  	  Jag	  har	  koncentrerat	  mig	  på	  vad	  Grof	  har	  skrivit	  om	  s.k.	  transpersonella	  erfarenheter	  vid	  LSD-­‐sessioner.	  Han	  har	  gjort	  följande	  uppdelning	  72av	  de	  erfarenheter	  som	  kan	  förekomma:	  	  	  	  	  1.	  Upplevd	  utvidgning	  inom	  den	  ”Objektiva	  verklighetens	  ”	  ramar:	  	  A. Tidsbestämd	  expansion	  av	  medvetandet	  	  a) Upplevelser	  från	  foster	  och	  embryo-­‐tiden	  b) Upplevelser	  av	  förfäder	  c) Upplevelser	  av	  kollektiv	  och	  rasmässig	  natur	  d) Evolutionära	  upplevelser	  e) Upplevelser	  från	  tidigare	  inkarnationer	  f) Upplevelser	  av	  tidsresor	  	  B. Rumsbestämd	  expansion	  av	  medvetandet:	  	  a) Ego-­‐transcendens	  i	  interpersonella	  förhållanden	  och	  upplevelsen	  av	  dual	  förening	  b) Identifiering	  med	  andra	  personer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  Grof	  1988,	  s	  37.	  68	  Grof	  	  1988,	  s	  38.	  69	  Geels	  2008	  ,	  s	  385.	  70	  Armstrong,	  	  2005,	  s	  29	  71	  Armstrong,	  	  2005,	  s	  37-­‐38.	  72	  Grof	  2009,	  s	  159-­‐160.	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c) Gruppidentifiering	  och	  gruppmedvetande	  d) Identifiering	  med	  djur	  e) Identifiering	  med	  plantor	  f) Enhet	  med	  Livet	  och	  hela	  Skapelsen	  g) Medvetande	  av	  icke-­‐organisk	  natur	  h) Planetärt	  medvetande	  i) Utom-­‐planetärt	  medvetande	  j) Att-­‐lämna	  -­‐kroppen-­‐upplevelser,	  resande	  clairvoyance	  och	  clairaudience	  ,	  rymdfärder	  och	  telepati	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.	  	  Rumslig	  	  ihop-­‐dragning	  av	  medvetandet	  	  2.	  	  	  Upplevd	  utvidgning	  utanför	  den	  ”Objektiva	  verklighetens”	  	  ramar:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  	  Spiritistiska	  och	  medium-­‐upplevelser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  	  Möten	  med	  övermänskliga	  andar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c)	  	  	  	  Andra	  universum	  och	  möten	  med	  dess	  invånare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d)	  	  Arketypiska	  upplevelser	  och	  komplexa	  mytologiska	  sekvenser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e)	  	  	  	  Möten	  med	  olika	  gudomligheter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  f)	  	  	  Intuitiv	  förståelse	  av	  universella	  symboler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  g)	  	  	  Aktivering	  av	  chakras	  och	  stegring	  av	  ormkraften	  (Kundalini)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  h)	  	  	  upplevelse	  av	  det	  	  universella	  	  medvetandet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  i)	  	  	  upplevelse	  av	  det	  	  super-­‐kosmiska	  och	  meta-­‐kosmiska	  tomrummet	  	  Dessa	  upplevelser	  förekommer	  sällan	  i	  renodlad	  form.	  Jag	  följer	  därför	  inte	  listan	  utan	  har	  plockat	  ut	  det	  jag	  tycker	  är	  viktigast	  och	  mest	  intressant	  för	  mitt	  resonemang.	  	  	  	  	  	  
3.1	  Evolutionära	  upplevelser	  
	  
	  Grof	  skriver	  att	  det	  inte	  är	  ovanligt	  att	  personer	  som	  har	  fått	  LSD	  rapporterar	  om	  evolutionära	  upplevelser	  där	  de	  har	  identifierat	  sig	  med	  någon	  sorts	  djur.	  De	  visar	  då	  upp	  en	  detaljerad	  kunskap	  om	  de	  djur	  med	  vilket	  de	  har	  identifierat	  sig.	  Kunskaper	  om	  dess	  fysiska	  egenskaper,	  vanor	  och	  beteendemönster	  som	  vida	  överstiger	  vad	  de	  har	  kunnat	  lära	  sig	  på	  biologilektionerna.73	  Denna	  typ	  av	  erfarenhet	  kan,	  enligt	  Grof,	  ge	  en	  unik	  förståelse	  för	  totemkulturers	  psykologi	  och	  totemdjurens	  funktion.74	  	  	  	  	  	  Ett	  exempel	  som	  Grof	  skriver	  om	  handlar	  om	  en	  kvinna	  som	  under	  en	  session	  upplevde	  sig	  vara	  en	  stor	  orm-­‐hona	  tillhörande	  en	  art	  som	  utrotades	  för	  mycket	  länge	  sedan.	  Hon	  upplevde	  att	  hon	  låg	  och	  solade	  i	  sanden	  vid	  en	  sjö	  och	  när	  hon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  Grof	  2009,	  s	  	  176.	  74	  	  Grof	  1988,	  s	  118.	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öppnade	  ögonen	  så	  hade	  försöksledaren	  förvandlats	  till	  en	  orm-­‐hane	  av	  samma	  art.	  Hon	  kände	  en	  stark	  sexuell	  attraktion	  som	  var	  helt	  fokuserad	  till	  de	  fascinerande	  fjäll-­‐liknande	  facetterna	  på	  sidan	  av	  terapeutens	  huvud	  som	  hade	  en	  fläck	  med	  oemotståndlig	  färg	  och	  form.	  Eftersom	  det	  hon	  upplevt	  var	  så	  annorlunda	  och	  konkret	  så	  bestämde	  sig	  Grof	  för	  att	  konsultera	  en	  god	  vän	  som	  var	  paleontolog	  och	  utbildad	  i	  zoologi.	  Denne	  vän	  bekräftade	  att	  vissa	  ormarter	  har	  områden	  på	  huvudet	  vars	  uppgift	  är	  att	  väcka	  motpartens	  sexuella	  intresse.75	  	  Evolutionen	  är	  något	  som	  många	  av	  oss	  accepterar	  som	  ett	  faktum.	  	  Att	  denna	  evolution	  även	  avser	  våra	  djupare	  psykologiska	  lager	  tycker	  jag	  Grofs	  resultat	  talar	  för.	  	  Författarinnan	  Adelle	  Davis	   (1904-­‐1974)	  gav	  under	  pseudonymen	   Jane	  Dunlap	  ut	  boken”	  Exploring	  Inner	  Space:	  Personal	  Experiences	  under	  LSD-­‐25”	  i	  vilken	  hon	  redogjorde	  för	  hur	  hon	  under	  en	  LSD-­‐tripp	  hade	  känt	  hela	  livets	  evolution.	  Hon	  blev	  medveten	  om	  att	  hon	  var	  en	  produkt	  av	  denna	  process	  och	  hon	  såg	  glimtar	  om	  vart	  vi	  var	  på	  väg.	  Optimistisk,	  som	  hon	  var	  såg	  hon	  nästa	  steg	  som	  ett	  steg	  mot	  fred	  och	  ökad	  förståelse.	  Upplevelsen	  var	  färgad	  av	  förståelse,	  medkännande	  och	  kärlek.76	  	  
George	  E,	  Vaillant	  (född	  1934)	  är	  en	  amerikansk	  psykiatriker.	  Hans	  bok	  ”Spiritual	  Evolution	  	  –	  How	  We	  Are	  Wired	  for	  Faith,	  Hope,	  and	  Love	  ”	  har	  ytterligare	  bidragit	  till	  att	  flytta	  fram	  gränsen	  för	  vad	  man	  kan	  förklara	  med	  hjälp	  av	  evolutionsteorin	  .	  Han	  skriver	  att	  osjälvisk	  kärlek	  har	  utmanat	  både	  de	  darwinistiskt	  ”egoistiska	  generna”	  och	  det	  kantianska	  ”sunda	  förnuftet”	  77	  och	  att	  Darwins	  teorier	  har	  visat	  sig	  vara	  mer	  moraliska	  än	  vad	  vi	  tidigare	  trott.78	  Han	  skriver	  också	  att	  så	  fort	  vi	  erkänner	  att	  spiritualiteten	  har	  en	  biologisk	  grund,	  så	  inser	  vi	  att	  vi	  måste	  ha	  utvecklats	  till	  att	  bli	  mer	  och	  mer	  spirituella	  varelser.	  79	  Enligt	  Vaillant	  finns	  nya	  evolutionära	  bevis	  som	  pekar	  på	  att	  varken	  en	  ”slutgiltig	  orsak”	  eller	  ”intelligent	  design”	  behövs	  för	  att	  förklara	  varför	  de	  positiva	  känslornas	  utveckling	  och	  den	  uppstådda	  moralen	  gynnar	  människorna80	  .	  Ju	  längre	  tid	  som	  avkomman	  behöver	  vårdas	  ju	  större	  hjärna	  och	  ju	  mer	  osjälviskhet	  behövs	  hos	  föräldrarna	  och	  även	  av	  deras	  omgivande	  artfränder.81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  Grof,	  2009,	  	  s	  176-­‐177.	  76	  Literary	  Review:	  ‘Exploring	  Inner	  Space’	  by	  Jane	  Dunlap	  (Adelle	  Davis).	  77	  Vaillant	  2008,	  s	  3.	  78	  	  Vaillant	  	  2008,	  s	  161.	  79	  	  Vaillant	  	  2008,	  s	  	  7.	  80	  	  Vaillant	  2008,	  s	  41.	  81	  	  Vaillant	  2008,	  s	  42-­‐43.	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3.2	  	  Skapelsen	  som	  ett	  nätverk	  
	  Grof	  skriver	  att	  många	  transpersonella	  upplevelser	  innefattar	  händelser	  från	  mikro-­‐	  och	  makrokosmos	  –	  områden	  som	  inte	  kan	  nås	  med	  de	  mänskliga	  sinnena.82	  Även	  upplevelser	  från	  tiden	  innan	  människan	  fanns	  på	  vår	  jord.83	  Detta	  talar	  för	  ,enligt	  Grof,	  trots	  att	  vi	  inte	  kan	  förklara	  hur,	  att	  	  varje	  mänsklig	  varelse	  bär	  på	  information	  om	  hela	  skapelsen,	  att	  hela	  Skapelsen	  är	  som	  ett	  stort	  nätverk.84	  	  	  Grofs	  tankar	  om	  skapelsen	  som	  ett	  nätverk,	  vilket	  hela	  tiden	  utvecklas	  för	  genast	  tankarna	  till	  Teilhard	  de	  Chardin	  (1881-­‐1955)	  som	  var	  jesuit	  och	  gjorde	  sig	  känd	  som	  arkeolog	  och	  paleontolog	  och	  blev	  världsberömd	  som	  en	  av	  pionjärerna	  som	  ute	  på	  fältet	  utforskat	  människosläktets	  förhistoria.	  Förutsättningen	  för	  hans	  livsverk	  var	  tron	  på	  Darwins	  lära	  om	  arternas	  uppkomst.85	  	  
	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  skriver	  att	  det	  grundläggande	  antagandet	  att	  en	  evolution	  föreligger	  är	  erkänt	  av	  de	  flesta	  forskare	  men	  att	  det	  förhåller	  sig	  annorlunda	  med	  frågan	  om	  planmässigheten	  i	  denna	  evolution.86	  Bland	  de	  oändligt	  många	  vägar	  som	  livet	  prövar	  under	  sin	  fortgående	  komplexifiering	  framstår	  nervsubstansens	  differentiering	  som	  en	  mycket	  karakteristisk	  förändring.	  Den	  pekar	  i	  en	  viss	  riktning	  –	  och	  visar	  därmed	  att	  utvecklingen	  går	  i	  en	  bestämd	  riktning.87	  Han	  talar	  om	  det	  växande	  medvetandet,	  en	  psykogenes.	  88	  Enligt	  Teilhard	  de	  Chardin	  så	  tillverkar	  Gud	  inte	  saker	  och	  ting,	  han	  låter	  dem	  uppstå.	  	  Enligt	  Teilhard	  de	  Chardin	  så	  är	  reflektionen	  den	  förmåga	  som	  ett	  medvetande	  har	  uppnått	  att	  böja	  sig	  in	  över	  sig	  självt	  och	  ta	  sig	  självt	  i	  besittning	  som	  ett	  objekt.	  Genom	  denna	  individualisering	  av	  sig	  själv	  i	  djupet	  av	  sig	  självt	  blir	  den	  levande	  varelsen,	  som	  tidigare	  varit	  utspridd	  och	  delad	  över	  en	  diffus	  krets	  av	  sinnesförnimmelser	  och	  aktiviteter,	  för	  första	  gången	  till	  en	  medelpunkt,	  där	  alla	  föreställningar	  och	  erfarenheter	  knyts	  samman	  och	  konsolideras	  till	  en	  helhet	  som	  är	  medveten	  om	  sin	  organisation.89Jämförda	  med	  djuren	  är	  vi	  såsom	  medvetna	  varelser	  inte	  bara	  olika	  -­‐	  vi	  är	  något	  helt	  annat.	  Det	  är	  inte	  bara	  fråga	  om	  en	  enkel	  gradskillnad,	  utan	  om	  en	  artskillnad	  beroende	  på	  en	  tillståndsförändring.90	  Ett	  reflekterande	  psykiskt	  centrum	  kan	  sedan	  endast	  bestå	  tack	  vare	  en	  dubbel	  rörelse:	  centrera	  sig	  ytterligare	  i	  sig	  själv	  genom	  att	  tränga	  in	  i	  nya	  områden	  och	  på	  samma	  gång	  centrera	  hela	  den	  övriga	  världen	  runt	  omkring	  genom	  att	  tillägna	  sig	  ett	  alltmer	  sammanhängande	  och	  allt	  finare	  organiserat	  perspektiv	  på	  den	  omgivande	  verkligheten	  –	  en	  strömvirvel	  som	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Grof	  1988,	  s	  163.	  83	  Grof	  1988,	  s	  163.	  84	  Grof	  1988,	  s	  163.	  85	  Teilhard	  de	  Chardin	  1955,	  baksidestext.	  86	  	  Teilhard	  de	  Chardin,	  1955	  ,	  s	  162.	  87	  	  Teilhard	  de	  Chardin,	  1955,	  s	  167.	  88	  	  Teilhard	  de	  Chardin,	  1955,	  s	  170.	  89	  	  Teilhard	  de	  Chardin,	  1955,	  s	  189.	  90	  	  Teilhard	  de	  Chardin,	  	  1955,	  s	  190.	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själv	  blir	  djupare	  genom	  att	  suga	  in	  det	  fluidum	  vari	  den	  uppstått.	  Jaget	  /Personen	  blir	  till	  i	  och	  genom	  personalisering	  och	  uppenbart	  är	  att	  hela	  livets	  struktur	  förändras	  under	  inverkan	  av	  en	  sådan	  förvandling.91	  I	  varje	  litet	  drag	  som	  antropologin	  och	  sociologin	  urskiljer	  och	  registrerar	  utbildas	  och	  överförs	  en	  ärftlig	  och	  kollektiv	  tankeströmning;	  mänsklighetens	  tillblivelse	  genom	  människorna;	  den	  mänskliga	  fylogenesen	  fortgår:	  människogrenen	  växer	  ut.92	  En	  världsomfattande	  kärlek	  är	  inte	  bara	  psykologiskt	  möjlig	  utan	  det	  enda	  fullständiga	  och	  slutgiltiga	  sätt	  som	  vi	  kan	  älska	  på,	  enligt	  Teilhard	  de	  Chardin.93	  	  	  Samma	  insikt	  har	  många	  av	  de	  LSD-­‐patienter	  som	  har	  upplevt	  en	  förening	  med	  det	  Absoluta	  kommit	  till,	  enligt	  Grof.	  	  Enligt	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  läser	  vi	  redan	  hos	  Paulus	  och	  Johannes	  att	  för	  Gud	  är:	  att	  skapa,	  fullända	  och	  rena	  världen	  att	  ena	  den	  genom	  att	  organiskt	  förena	  den	  med	  sig	  själv.	  	  Detta	  gör	  han	  genom	  att	  delvis	  nedsänka	  sig	  i	  tingen	  och	  leda	  och	  styra	  det	  vi	  kallar	  evolutionen.	  Kristus	  har	  genom	  att	  framträda	  som	  människa	  bland	  människor	  möjliggjort	  att	  samla	  hela	  jordens	  själskraft	  till	  sig	  genom	  ett	  fortgående	  förenande	  och	  sublimerande	  av	  handlingar.94	  	  Evolutionen	  är	  ,enligt	  Teilhard	  de	  Chardin	  ,	  den	  allmänna	  grundförutsättning	  som	  alla	  teorier,	  hypoteser	  och	  system	  för	  framtiden	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  och	  beakta	  om	  de	  vill	  gälla	  som	  rimliga.95	  Då	  människorna	  var	  tvungna	  att	  leva	  närmare	  varandra	  började	  de	  alltmer	  att	  influera	  varandra	  och	  då	  skedde	  det	  märkliga	  att	  deras	  psyke	  värmdes	  upp	  och	  började	  leva	  mer	  intensivt	  till	  följd	  av	  kontakten.96 Teilhard	  de	  Chardin	  föreställde	  sig	  det	  han	  kallade	  noossfären	  som	  ett	  slags	  hölje	  av	  mänsklig	  kommunikation	  som	  omger	  jorden.	  97	  	  Jag	  kan	  föreställa	  mig	  denna	  noossfär	  som	  omger	  oss	  men	  som	  vårt	  egos	  gränser	  hindrar	  oss	  från	  att	  erfara.	  När	  dessa	  gränser	  inom	  vilka	  vi	  vanligtvis	  rör	  oss	  är	  försvagade	  och	  vi	  befinner	  oss	  i	  ett	  annorlunda	  medvetandetillstånd	  så	  väller	  intryck	  från	  noosfären	  in	  över	  oss.	  Dessa	  intryck	  är	  inte	  våra	  egna	  individuella	  utan	  tillhör	  hela	  mänskligheten.	  	  	  	  Teilhard	  de	  Chardin	  frågar	  sig	  om	  det	  kan	  vara	  så	  att	  evolutionscykeln	  ännu	  inte	  är	  avslutad	  i	  och	  med	  att	  den	  nått	  tänkandets	  nivå	  och	  att	  vi	  därför	  rör	  oss	  mot	  en	  ny	  kritisk	  punkt	  som	  ännu	  ligger	  framför	  oss.	  En	  transcendent	  riktpunkt	  som	  han	  kallar	  Omega	  eller	  Gud.	  98	  Kristendomens	  kraft	  ligger	  i	  de	  förändringar	  den	  genererar.99	  	  Detta	  harmonierar	  med	  vad	  Adele	  Davis	  upplevde	  under	  sin	  LSD-­‐tripp.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  	  Teilhard	  de	  Chardin,	  1955,	  s	  	  197.	  92	  	  Teilhard	  de	  Chardin,	  1955,	  s	  	  204.	  93	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  	  1955,	  s	  	  302.	  94	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  1955,	  s	  	  336.	  95	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  1955.	  S	  	  248.	  96	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  1955,	  s	  	  272.	  97	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  1955,	  s	  208.	  98	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  1955,	  s	  	  285.	  99	  Teilhard	  de	  Chardin	  	  1955,	  s	  	  337	  .	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Man	  kan,	  om	  man	  så	  vill,	  associera	  mellan	  denna	  vision	  med	  internet,	  som	  kom	  till	  fyrtio	  år	  efter	  den	  franske	  tänkarens	  död.	  Genom	  internet	  får	  vi	  större	  och	  större	  tillgång	  till	  andras	  tankar	  och	  bilder.	  Alla	  dessa	  intryck	  inkorporerar	  vi	  bland	  våra	  egna	  minnen.	  Vi	  tar	  och	  ger	  till	  noossfären	  som	  hela	  tiden	  tätnar	  genom	  den	  ökade	  kommunikationen.	  	  Liknande	  tankar	  om	  ett	  slags	  kollektiv	  psykisk	  sfär	  har	  förekommit	  tidigare	  i	  filosofins	  historia,	  t	  ex	  hos	  den	  arabiske	  filosofen	  Ibn	  Rushd	  (Averroes,1126-­‐1198).	  Han	  utvecklade	  en	  teori	  om	  Nous,	  det	  odödliga	  kollektiva	  intellektet.100	  	  
Henri	  le	  Saux	  (1910-­‐1973)	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  annan	  teolog	  som	  var	  inne	  på	  liknande	  tankegångar.	  Han	  var	  en	  fransk	  benediktinmunk	  som	  förkroppsligade	  mötet	  mellan	  kristen	  och	  indisk	  kultur.	  	  Även	  han	  hade	  en	  evolutionistisk	  syn	  på	  mänsklighetens	  historia	  och	  ansåg	  att	  vi	  rör	  oss	  mot	  den	  slutliga	  fulländningen.	  Henri	  le	  Saux	  och	  hans	  ordensbröder	  var	  övertygade	  om	  att	  kristendomen	  kunde	  berikas	  av	  hinduismen,	  särskilt	  den	  gren	  som	  kallas	  advaita-­‐vedanta	  som	  hävdar	  att	  verkligheten	  består	  av	  en	  enhetlig	  gudomlig	  princip.	  	  Liksom	  företrädare	  för	  denna	  tradition	  menar	  le	  Saux	  att	  Gud	  är	  bortom	  varje	  form	  men	  kan	  uppenbara	  sig	  i	  vilken	  form	  som	  helst.101	  	  Ytterligare	  ett	  exempel	  är	  Aurobindo	  som	  beskriver	  medvetandet	  och	  den	  andliga	  utvecklingens	  hierarkiska	  struktur.	  Materia	  kan	  stiga	  upp	  till	  liv	  och	  fortsätta	  till	  psyke	  och	  vidare	  till	  tanke	  och	  super-­‐medvetande.	  Det	  sista	  steget	  super-­‐medvetandet	  är	  en	  förvandling	  av	  inte	  bara	  individen,	  utan	  av	  hela	  världen.102	  	  	  Jag	  ser	  det	  som	  att	  vi	  alla	  utgör	  ett	  nätverk,	  där	  vår	  individualitet	  endast	  är	  utväxter	  från	  en	  gemensam	  kropp,	  sammanfogad	  på	  ett	  djupare	  plan	  som	  vi	  endast	  kan	  varsebli	  när	  vi	  befinner	  oss	  i	  ett	  annorlunda	  medvetandetillstånd.	  Detta	  annorlunda	  medvetandetillstånd	  kan	  framkallas	  på	  olika	  sätt.	  Användandet	  av	  psykedeliska	  droger	  har	  den	  fördelen	  att	  det	  går	  snabbt	  samt	  att	  det	  kan	  genomföras	  under	  kontrollerade	  betingelser.	  Vissa	  författare	  har	  använt	  sig	  av	  hologrammet	  som	  en	  metafor	  och	  föreslagit	  att	  alla	  individuella	  varelser	  innehåller	  ett	  miniatyrkosmos.103	  En	  mycket	  tilltalande	  tankemodell,	  tycker	  jag.	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Averroës.	  101	  	  Geels	  2008,	  s	  	  302.	  102	  	  Geels	  2008,	  s	  300.	  103	  	  McMahan	  2008,	  s	  151.	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3.3	  Reinkarnation	  	  	  Enligt	  Grof	  förekommer	  upplevelser	  från	  tidigare	  existenser	  ofta	  under	  psykedeliska	  experiment	  även	  hos	  människor	  som	  tidigare	  aldrig	  har	  trott	  på	  reinkarnation.104	  Personer	  som	  har	  haft	  upplevelser	  från	  tidigare	  existenser	  har	  ofta	  erhållit	  förvånande	  kunskaper	  om	  tidsandan	  och	  kulturen	  som	  den	  tidigare	  existensen	  levde	  i	  och	  ibland	  även	  om	  vissa	  specifika	  historiska	  händelser.	  Ibland	  har	  man,	  enligt	  Grof,	  kunnat	  bevisa	  att	  personen	  i	  fråga	  omöjligt	  kan	  ha	  erhållit	  dessa	  faktakunskaper	  på	  något	  annat	  sätt.105	  Erfarenheter	  från	  tidigare	  inkarnationer	  består	  av	  fragment	  av	  scener,	  individuella	  händelser	  eller	  hela	  ganska	  klara	  och	  logiska	  sekvenser	  av	  händelser	  från	  en	  annan	  tid	  och	  plats	  i	  historien.	  Personerna	  bibehåller	  sin	  personliga	  identitet	  även	  om	  han/hon	  uppfattar	  sig	  ha	  en	  annan	  form,	  befinna	  sig	  i	  en	  annan	  tid	  och	  på	  en	  annan	  plats	  och	  i	  ett	  annat	  sammanhang	  så	  upplever	  han/hon	  sig	  ha	  samma	  personliga	  identitet	  som	  i	  sin	  nuvarande	  existens.	  För	  att	  få	  upplevelser	  som	  av	  patienten	  bedöms	  komma	  från	  tidigare	  inkarnationer	  förutsätter	  inte	  att	  personen	  ifråga	  haft	  en	  tro	  inkarnation.106	  	  	  Det	  är	  synd	  att	  Grof	  tvingades	  avbryta	  sin	  forskning	  med	  LSD.	  För	  även	  om	  den	  skulle	  återupptas	  så	  kommer	  det	  i	  framtiden	  att	  vara	  svårare	  att	  hitta	  personer	  som	  inte	  exponerats	  för	  andra	  kulturer	  i	  vår	  globaliserade	  värld	  t.ex.	  genom	  TV	  och	  internet.	  	  Grof	  berättar	  om	  en	  patient	  han	  hade	  som	  hette	  Renata.	  Vid	  fyra	  på	  varandra	  följande	  LSD-­‐sessioner	  upplevde	  Renata	  att	  hon	  befann	  sig	  i	  Prag	  under	  1600-­‐talet	  strax	  innan	  det	  30-­‐åriga	  krigets	  utbrott.	  Hon	  var	  en	  ung	  adelsman	  och	  hon	  kunde	  berätta	  mycket	  om	  hans	  liv	  och	  om	  flera	  detaljer	  i	  hans	  omgivning	  (vilka	  senare	  kunde	  verifieras).	  Hon	  upplevde	  även	  denne	  adelsmans	  ångest	  och	  fruktan	  när	  han	  tillsammans	  med	  26	  andra	  adelsmän	  skulle	  halshuggas	  på	  Habsburgarnas	  order	  på	  det	  gamla	  stadstorget	  i	  Prag.	  Grof	  förundrade	  sig	  över	  alla	  detaljer	  som	  hon	  inte	  kunde	  känna	  till	  men	  som	  experter	  kunde	  verifiera.	  Några	  år	  senare	  så	  träffade	  Renata	  sin	  far,	  vilken	  hon	  inte	  hade	  sett	  sedan	  tre	  års	  ålder	  och	  fadern	  visade	  henne	  dokument	  från	  en	  släktforskning	  som	  han	  hade	  gjort.	  Där	  framkom	  det	  att	  en	  av	  de	  halshuggna	  adelsmännen	  hade	  varit	  en	  förfader.	  (Renata	  själv	  verkade	  tro	  att	  det	  var	  frågan	  om	  ett	  genetiskt	  minne	  men	  Grof	  betvivlade	  detta	  eftersom	  det	  nog	  måste	  anses	  som	  omöjligt	  att	  förmedla	  minnen	  genetisk	  ifall	  det	  gäller	  ens	  egen	  avrättning!)107	  	  Det	  är	  intressant	  att	  nämna	  enligt	  Grof	  den	  tibetanska	  traditionen	  att	  testa	  den	  inkarnerade	  lamans	  identitet	  genom	  att	  utsätta	  det	  utpekade	  barnet	  för	  en	  serie	  tester	  som	  ska	  bevisa	  att	  barnet	  har	  minnen	  från	  sin	  tidigare	  identitet.108	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  104	  Grof	  	  1988,	  s	  88.	  105	  Grof	  	  1988,	  s	  89.	  106Grof	  2009,	  s	  177.	  107	  Grof,	  2009,	  s	  168-­‐171.	  108	  Grof	  	  1988,	  s	  91.	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Reinkarnationsbegreppet	  är	  som	  bekant	  närvarande	  i	  indiska	  religiösa	  traditioner.	  Reinkarnation	  tas	  också	  närmast	  för	  givet	  i	  new	  age-­‐litteraturen.	  Det	  är	  också	  en	  föreställning	  som	  anammas	  av	  en	  betydande	  minoritet	  människor	  i	  väst.109	  Få	  västerländska	  anhängare	  av	  reinkarnationsläran	  verkar	  vara	  medvetna	  om	  att	  deras	  föreställningar	  om	  själens	  återfödelse	  skiljer	  sig	  radikalt	  från	  den	  hinduiska,	  och	  att	  den	  i	  själva	  verket	  är	  ett	  västerländskt	  arv	  förmedlat	  av	  1800-­‐talets	  ny-­‐religiösa	  miljöer.110	  	  Reinkarnationstankar	  är	  som	  sagt	  mycket	  utbredda	  även	  utanför	  de	  asiatiska	  religionerna.	  Enligt	  Grof	  är	  det	  föga	  känt	  att	  begrepp	  liknande	  inkarnation	  och	  karma	  även	  fanns	  bland	  de	  tidiga	  kristna.	  Den	  mest	  kände	  av	  dem	  som	  spekulerade	  om	  själarnas	  existens	  innan	  de	  tog	  boning	  i	  våra	  kroppar	  var	  enligt	  honom	  Origenes	  (186-­‐253)111	  När	  det	  gäller	  Grofs	  hänvisningar	  till	  Origenes	  	  står	  han	  emellertid	  inte	  oemotsagd!	  Olav	  Hammar	  skriver	  att	  Origenes	  visserligen	  antog,	  under	  påverkan	  av	  nyplatonska	  tankegångar	  att	  själen	  skapats	  före	  kroppen	  och	  bodde	  i	  en	  andlig	  dimension	  innan	  den	  tog	  boning	  i	  materien,	  i	  en	  mänsklig	  gestalt.	  Hans	  teori	  bör	  därför	  snarare	  kallas	  inkarnation	  än	  reinkarnation.112	  	  	  Jag	  ser	  inte	  det	  som	  Grof	  rapporterar	  som	  något	  bevis	  för	  att	  reinkarnation	  skulle	  vara	  ett	  faktum	  även	  om	  vissa	  av	  de	  förvärvade	  kunskaperna	  naturligtvis	  är	  svåra	  att	  förklara.	  Det	  kan	  vara	  så	  att	  dessa	  personer	  i	  det	  annorlunda	  medvetandetillståndet	  har	  skapat	  minnen	  med	  hjälp	  av	  material	  som	  normalt	  inte	  är	  tillgängligt	  för	  dem	  och	  att	  detta	  skaparbehov	  bottnar	  	  i	  en	  allmän	  mänsklig	  strävan	  efter	  odödlighet.	  Genom	  att	  sträcka	  ut	  oss	  framåt	  eller	  bakåt	  i	  tiden	  så	  frigörs	  vi	  från	  vår	  tidsbegränsade	  fysiska	  stund	  på	  jorden.	  Jag	  tror	  att	  tron	  på	  själavandring	  i	  dess	  mer	  västerländska	  betydelse	  d.v.s.	  att	  vi	  återföds	  i	  någon	  annans	  gestalt	  är	  något	  som	  de	  flesta	  kan	  hitta	  på	  alldeles	  själva.	  När	  jag	  var	  barn	  trodde	  jag	  på	  själavandring	  vilket	  jag	  till	  frökens	  förfäran	  utvecklade	  på	  en	  kristendomslektion	  i	  första	  klass.	  Jag	  kan	  inte	  tänka	  mig	  att	  jag	  vid	  den	  tidpunkten	  hade	  hört	  talas	  om	  indiska	  religioner	  eller	  att	  någon	  annan	  hade	  introducerat	  begreppet	  för	  mig.	  Jag	  hittade	  på	  det	  själv	  eftersom	  jag	  inte	  stod	  ut	  med	  tanken	  på	  döden.	  	  	  	  	  
3.4	  Arketypiska	  upplevelser	  och	  komplexa	  mytologiska	  
sekvenser	  
	  
	  Enligt	  Grof	  tycks	  det	  i	  princip	  vara	  så	  att	  alla	  individer	  har	  erfarenhetsmässig	  tillgång	  till	  alla	  tiders	  och	  kulturers	  mytologiska	  teman.	  Vid	  många	  tillfällen	  har	  inom	  området	  obildade	  personer	  kunnat	  beskriva	  detaljerade	  komplexa	  figurer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  Hammer	  	  2004,	  s	  141.	  110	  Hammer	  	  2004,	  s	  108.	  111	  Grof	  1988,	  s	  	  88.	  112	  Hammer	  2004,	  s	  143.	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och	  hela	  scener	  från	  andra	  för	  dem	  okända	  kulturers	  mytologiska	  värld.	  Dessa	  observationer	  stödjer,	  enligt	  honom,	  	  Carl	  Gustav	  Jung´s	  koncept	  om	  ett	  kollektivt	  undermedvetet.113	  	  
Grof berättar om en manlig patient som han hade under sin tid i Prag. Denne patient 
behandlades för depression och dödsångest. Han fick LSD och vid en av sina 
sessioner upplevde han en kraftfull sekvens av psyko-spirituell död och återfödelse. 
När upplevelserna kulminerade såg han en olycksbådande port ner till underjorden, 
vilken vaktades av en fruktansvärd Grisgudinna. Då fick han plötsligt en ohejdbar lust 
att rita och bad om papper och penna. Han ritade en hel serie med komplexa abstrakta 
mönster som han under stigande frustration rev och kramade ihop så fort han var klar. 
Han kunde inte få till det rätt! Varken Grof eller patienten hade någon förklaring till 
vad som hade hänt. (Grof skriver att han då fortfarande var för påverkad av Freud.)  
Flera år senare när Grof flyttat till USA, träffar han Joseph Campbell (se nedan!) och 
berättar om sin forna patients upplevelse. Joseph Campell sa då utan minsta tvekan: 
“Det var “the Cosmic Mother Night of Death”, malekulanernas Slukande 
Modergudinna på Nya Guinea. Sedan berättade han att malekulanerna trodde att de 
skulle träffa på denna gudinna under sin dödsfärd. Hon var en skrämmande, kvinnlig 
gestalt med tydliga gris-drag som satt vid ingången till underjorden och vaktade en 
helig labyrintartad skiss ”i114 	  Enligt	  Karen	  Armstrong	  så	  är	  en	  myt	  ett	  händelseförlopp	  som	  –	  i	  någon	  mening-­‐	  har	  inträffat	  en	  gång	  men	  också	  inträffar	  hela	  tiden.115	  Den	  rådande	  förkastelsen	  av	  myten	  med	  rent	  lineära,	  logiska	  och	  historiska	  tänkesätt	  har	  utestängt	  många	  av	  oss	  från	  terapier	  och	  hjälpmedel	  som	  förr	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  ösa	  ur	  vår	  mänsklighets	  alla	  resurser	  för	  att	  kunna	  leva	  med	  det	  oacceptabla.116	  
 Den	  amerikanske	  författaren	  Joseph	  Campbell	  (1904-­‐1987)	  specialiserade	  sig	  på	  att	  tillämpa	  jungianskt	  inspirerade	  tolkningar	  på	  myter	  från	  kulturer	  runt	  om	  i	  världen.	  Ett	  återkommande	  budskap	  i	  hans	  böcker	  var	  att	  myterna	  inte	  bara	  talade	  till	  det	  folkslag	  och	  den	  tid	  då	  de	  ursprungligen	  berättades,	  utan	  att	  det	  fanns	  en	  allmänmänsklig	  innebörd	  i	  dem	  som	  den	  moderna	  människan	  hade	  något	  viktigt	  att	  lära	  av.	  Det	  behövdes,	  enligt	  Campbell	  ett	  nutida,	  kreativt	  mytskapande	  för	  att	  motsvara	  moderna	  människors	  andliga	  behov.117	  	  Enligt	  Armstrong	  så	  behöver	  vi	  myter	  som	  hjälper	  oss	  att	  vörda	  jorden	  som	  helig	  igen,	  och	  inte	  bara	  använda	  den	  som	  en	  ”resurs”.	  Och	  detta	  är	  avgörande,	  eftersom	  vi	  inte	  kan	  rädda	  planeten	  om	  det	  inte	  sker	  någon	  sorts	  andlig	  revolution	  som	  tyglar	  vårt	  teknologiska	  geni.118	  	  Armstrong	  skriver	  att	  vi	  måste	  forma	  om	  våra	  myter	  när	  vi	  får	  ny	  kunskap.	  Evolutionen	  är	  något	  som	  de	  flesta	  av	  oss	  i	  den	  moderna	  världen	  har	  blivit	  övertygande	  om	  vilket	  innebär	  att	  våra	  myter	  måste	  inkludera	  evolutionen.	  De	  tre	  abrahamitiska	  religionerna	  kräver	  däremot	  enorma	  ansträngningar	  för	  att	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  113	  Grof	  	  1988,,	  s	  127.	  114	  Grof,	  2004,	  Nät-­‐artikeln	  ”Archetypes, Mythic Imagination, and Modern Society “.	  115	  Armstrong	  2005,	  s	  96.	  116	  Armstrong	  2005,	  s	  120.	  117	  Hammer	  2004,	  s	  67.	  118	  Armstrong	  2005,	  s	  123.	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låta	  sig	  ingå	  i	  evolutionen	  eftersom	  de	  gjort	  större	  anspråk	  på	  att	  vara	  historiskt	  grundade.	  	  Judar,	  kristna	  och	  muslimer	  tror	  att	  deras	  gud	  är	  verksam	  i	  historien	  och	  kan	  erfaras	  i	  faktiska	  händelser	  i	  denna	  värld.	  Har	  då	  dessa	  händelser	  verkligen	  ägt	  rum,	  eller	  är	  de	  bara	  ”myter”?	  Med	  Platon	  och	  Aristoteles	  grundlades	  en	  besvärlig	  hållning	  till	  myten	  i	  den	  västerländska	  mentaliteten.	  Därför	  försökte	  monoteisterna	  periodvis	  att	  få	  religionen	  att	  överensstämma	  med	  filosofins	  rationella	  normer!	  119	  De	  övriga	  stora	  traditionerna	  har	  en	  mindre	  ambivalent	  hållning	  till	  myten..	  Inom	  hinduismen	  betraktas	  historien	  som	  efemär	  och	  illusorisk	  och	  därför	  ovärdig	  att	  ta	  i	  andligt	  betraktande.	  Hinduerna	  känner	  sig	  mer	  hemma	  i	  mytens	  arketypiska	  värld.	  Buddhismen	  är	  en	  djupt	  psykologisk	  religion	  och	  betraktar	  myten,	  denna	  äldre	  form	  av	  psykologi,	  som	  något	  helt	  befryndat	  och	  buddhismen	  låter	  sig	  lätt	  blandas	  med	  evolutionstankar.	  Det	  är	  nog	  därför	  ingen	  tillfällighet	  att	  många	  av	  västerlandets	  intellektuella	  dras	  till	  buddhismen.	  Inom	  konfucianismen	  har	  ritualen	  alltid	  varit	  viktigare	  än	  de	  mytiska	  berättelserna.120	  Vi	  kan	  inte	  skapa	  om	  oss	  själva	  och	  upphäva	  den	  förkärlek	  för	  det	  rationella	  som	  vi	  uppfostrats	  till	  och	  återvända	  till	  något	  förmodernt	  medvetande.	  Däremot	  kan	  vi	  skaffa	  oss	  en	  mer	  välunderbyggd	  inställning	  till	  myten.	  Vi	  är	  mytskapande	  varelser!121	  	  Karen	  Armstrong	  skriver	  också	  att	  :”	  Varje	  gång	  människorna	  tagit	  ett	  stort	  steg	  framåt	  har	  de	  också	  reviderat	  sin	  mytologi	  och	  fått	  den	  att	  tala	  till	  de	  nya	  förhållandena.	  Men	  människans	  natur	  förändras	  inte	  särskilt	  mycket.	  Många	  av	  myterna	  som	  danats	  i	  samhällen	  som	  varit	  diametralt	  annorlunda	  vårt	  berör	  oss	  än	  i	  dag	  i	  vår	  djupaste	  fruktan	  och	  längtan.”122	  	  	  Kanske	  vi	  idag	  har	  ett	  behov	  av	  nya	  myter.	  Myter	  som	  bland	  annat	  inkluderar	  evolutionen	  och	  övriga	  ”vetenskapliga	  sanningar”	  som	  vi	  moderna	  människor	  redan	  tror	  på	  men	  som	  också	  kan	  hantera	  döden	  och	  meningen	  med	  våra	  liv.	  Är	  det	  i	  detta	  sökande	  som	  vårt	  medskapande	  behov	  föds?	  Är	  det	  detta	  underliggande	  behov	  som	  driver	  människor	  som	  med	  hjälp	  av	  LSD	  har	  försatts	  i	  ett	  annorlunda	  medvetandetillstånd	  till	  att	  skapa	  myter?	  
	  
	  
3.5	  	  Möte	  med	  det	  absoluta	  
	  
	  Enligt	  Grof	  är	  det	  en	  vanlig	  insikt	  bland	  personer	  som	  har	  upplevt	  en	  gränslös	  expansion	  av	  medvetandet	  att	  processerna	  på	  jorden	  styrs	  av	  en	  intelligens	  mycket	  högre	  än	  vår,	  vilket	  vi	  med	  vårt	  begränsade	  perspektiv	  ska	  respektera.123	  	  Identifiering	  med	  det	  universella	  medvetandet	  är	  den	  mest	  genomgripande	  upplevelsen	  som	  har	  iakttagits	  vid	  LSD-­‐behandlingar.	  Alla	  frågor	  som	  någonsin	  ställts	  tycks	  nu	  besvarande	  och	  det	  tycks	  inte	  finnas	  någon	  anledning	  att	  fråga	  vidare.	  Den	  formlösa,	  dimensionslösa	  och	  ogripbara	  principen	  som	  en	  individ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  119	  Armstrong	  2005,	  s	  95.	  120	  Armstrong	  2005,	  s	  95.	  121	  Armstrong	  2005,	  s	  122.	  122	  Armstrong	  2005,	  s	  16.	  123	  Grof	  	  1988,	  s	  66.	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kan	  uppfatta	  som	  ”Det	  universella	  medvetandet”	  karakteriseras	  av	  oändlig	  existens,	  oändlig	  uppmärksamhet	  och	  kunskap	  och	  oändlig	  salighet.	  Alla	  beskrivningar	  och	  definitioner	  som	  vi	  använder	  oss	  av	  innehåller	  ord	  som	  vi	  av	  nödvändighet	  associerar	  med	  fenomen	  i	  vår	  tredimensionella	  värld	  vilket	  gör	  att	  orden	  inte	  räcker	  till	  för	  att	  beskriva	  denna	  ultimata	  transcendentala	  princip.124	  Personer	  som	  har	  upplevt	  psykologisk	  död	  och	  återuppståndelse	  och/eller	  känslor	  av	  kosmisk	  enhet	  tenderar	  att	  utveckla	  en	  negativ	  attityd	  gentemot	  de	  sinnestillstånd	  som	  alkohol	  och	  narkotika	  ger	  upphov	  till.125	  Detta	  har	  ,enligt	  honom,	  visat	  sig	  vara	  mycket	  användbart	  i	  behandlingen	  av	  alkoholister	  och	  drogberoende.126	  	  
	  De	  erfarenheter	  som	  Stanislav	  Grof	  har	  gjort	  med	  hjälp	  av	  LSD	  tyder	  på	  att	  vi	  alla	  människor	  nere	  i	  vårt	  psykes	  djupaste	  lager	  har	  en	  kollektiv	  kontakt	  med	  ”Det	  Absoluta”.	  Detta	  bör	  kunna	  öka	  vår	  förståelse	  för	  en	  gemensam	  kollektiv	  programmering	  för	  ”det	  gudomliga”	  som	  sedan	  kan	  ta	  sig	  olika	  uttryck	  i	  olika	  kulturer	  utan	  att	  vi	  behöver	  minska	  förståelsen	  för	  varandra.	  	  Detta	  är	  inga	  nya	  tankar.	  De	  äldsta	  beläggen	  för	  tanken	  om	  alla	  religioners	  enhet	  kommer	  från	  det	  antika	  Grekland.	  Stoikerna,	  en	  filosofisk	  skola	  från	  200-­‐talet	  f.Kr,	  menade	  att	  det	  fanns	  en	  naturlig	  religion,	  trosföreställningar	  som	  var	  medfödda	  i	  människans	  själsliv	  och	  som	  därför	  återfanns	  i	  alla	  religioner.127	  	  	  
4.	  Kvarstående	  förändringar	  
	  
	  De	  intressantaste	  resultaten	  från	  Grofs	  experiment	  är	  de	  kvarstående	  förändringar	  som	  han	  har	  iakttagit	  hos	  många	  av	  de	  personer	  som	  har	  haft	  en	  omvälvande	  LSD-­‐upplevelse.	  	  	  
4.1	  Ökad	  förståelse	  för	  symboler	  
	  Grof	  skriver	  att	  i	  förändrade	  medvetandetillstånd	  spelar	  visioner	  av	  olika	  universella	  symboler	  ofta	  en	  viktig	  roll	  .	  Detta	  gäller	  även	  för	  de	  personer	  som	  innan	  upplevelsen	  varit	  motståndare	  till	  allt	  esoteriskt	  och	  inte	  varit	  intresserade	  av	  mystik.	  Efter	  dessa	  erfarenheter	  tycks	  dessa	  personer	  ha	  förvärvat	  en	  intuitiv	  förståelse	  för	  dessa	  symboler.	  128	  Det	  är	  ganska	  vanligt	  att	  individer	  som	  på	  intet	  sätt	  har	  kunskap	  om	  orientalisk	  och	  mystik	  litteratur	  ändå	  efter	  en	  LSD-­‐upplevelse	  kan	  tolka	  universella	  symboler	  på	  samma	  sätt	  som	  dessa	  texter.	  Vissa	  har	  kommit	  att	  utveckla	  insikter	  om	  hela	  esoteriska	  tankesystem	  så	  har	  t.ex.	  personer	  utan	  kännedom	  om	  Kabbalah	  haft	  upplevelser	  som	  beskrivs	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124	  Grof	  2009,	  s	  207.	  125	  Vad	  Grof	  här	  menar	  med	  narkotika	  är	  opiater	  av	  olika	  slag.	  Begreppsförvirring	  råder	  eftersom	  ordet	  narkotika	  har	  kommit	  att	  användas	  som	  en	  juridisk	  term	  för	  många	  förbjudna	  droger.	  (Vilket	  då	  skulle	  inkludera	  LSD.)	  126	  Grof	  	  1988,	  s	  235.	  127	  Hammer	  2004,	  s	  98.	  128Grof	  2009,	  s	  204.	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Zohar129	  och	  Sepher	  Yetzirah130	  och	  de	  har	  dessutom	  haft	  en	  förvånande	  kunskap	  om	  kabbalistiska	  symboler.131	  	  Jorge	  N	  Ferrer	  	  skriver	  	  angående	  Grofs	  resultat:	  Det	  är	  frestande	  för	  en	  ”modern	  hjärna”	  att	  förklara	  bort	  de	  fenomen	  som	  Grof	  rapporterat	  om	  genom	  att	  säga	  att	  det	  rör	  sig	  om	  cryptoamnesia	  (d.v.s.	  att	  personen	  skulle	  ha	  glömt	  att	  hon	  tidigare	  blivit	  exponerad	  för	  dessa	  symboler	  och	  att	  minnet	  av	  dem	  skulle	  komma	  tillbaks	  i	  det	  annorlunda	  medvetandetillståndet).	  Men	  även	  om	  det	  skulle	  vara	  förklaringen	  i	  några	  fall	  så	  förklarar	  det	  inte	  hur	  de	  fått	  detaljerade	  insikter	  i	  dess	  djupare	  esoteriska	  mening	  eller	  hur	  personer	  kan	  ha	  fått	  kunskap	  om	  mytologiska	  och	  religiösa	  motiv	  från	  knappt	  kända	  kulturer	  (t.ex.	  Malekulans	  på	  Nya	  Guinea).	  Ett	  annat	  sätt	  att	  försöka	  förklara	  det	  skulle	  vara	  att	  se	  dessa	  resultat	  som	  ett	  stöd	  för	  Jungs	  teori	  om	  det	  kollektivt	  omedvetna.132	  
	  	  	  
4.2	  Påverkan	  av	  värderingar	  
	  Hammer	  skriver	  att	  fram	  till	  modern	  tid	  var	  gränsen	  mellan	  det	  normala	  och	  det	  övernaturliga,	  mellan	  det	  möjliga	  och	  det	  omöjliga	  mycket	  flytande.	  Först	  när	  människor	  klart	  har	  bestämt	  sig	  för	  vad	  som	  ingår	  i	  den	  vardagliga	  bilden	  av	  världen	  går	  det	  att	  urskilja	  vad	  som	  bryter	  mot	  denna	  lagbundenhet.	  Det	  är	  den	  sekulariserade	  världsbildens	  frammarsch	  och	  naturvetenskapens	  segertåg	  som	  har	  skapat	  dessa	  gränser.133	  .	  	  En	  LSD-­‐inducerad	  upplevelse	  kan	  vara	  så	  genomgripande	  att	  den	  inte	  går	  att	  ignorera	  utan	  måste	  byggas	  in	  i	  ett	  ”nytt	  ramverk”.	  	  Ett	  tänkt	  exempel:	  Om	  man	  besöker	  spökhuset	  på	  Disneyland	  så	  möter	  man	  dansande	  genomskinliga	  tredimensionella	  figurer.	  Som	  modern	  västerlänning	  förundras	  man	  över	  teknikens	  möjligheter	  i	  skapandet	  av	  dessa	  hologram.	  Men	  tänk	  om	  man	  skulle	  utsätta	  t.ex.	  en	  isolerad	  afrikansk	  stam	  för	  dessa	  hologram.	  Eller	  om	  jag	  själv,	  innan	  jag	  kände	  till	  och	  hade	  sett	  hologram,	  hade	  mött	  en	  dansande	  genomskinlig	  älva	  när	  jag	  var	  ute	  i	  skogen	  och	  gick.	  	  Både	  jag	  och	  afrikanerna	  skulle	  tro	  att	  vi	  hade	  mött	  något	  övernaturligt.	  Jag	  skulle	  däremot	  antagligen	  inte	  berätta	  om	  upplevelsen	  med	  rädsla	  för	  att	  stämplas	  som	  tokig.	  Om	  jag	  senare	  skulle	  få	  reda	  på	  att	  ett	  antal	  ingenjörer	  hade	  varit	  ute	  i	  skogen	  och	  experimenterat	  med	  tredimensionella	  bilder	  så	  skulle	  jag	  bli	  oerhört	  lättad.	  Det	  skulle	  kunna	  vara	  tänkbart	  att	  vi	  upplevde	  och	  såg	  mer	  om	  vi	  vågade	  ta	  till	  oss	  upplevelser	  trots	  att	  de	  inte	  går	  att	  förklara.	  Vår	  rädsla	  för	  att	  hamna	  utanför	  det	  ”normala	  ramverket”	  är	  förknippat	  med	  rädslan	  av	  att	  då	  inte	  bli	  socialt	  accepterade.	  	  Det	  behövs	  starka	  upplevelser	  för	  att	  vi	  ska	  våga	  överge	  det	  socialt	  accepterade	  ramverket. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  129	  I	  Zohar	  framställs	  Ein	  sof	  som	  gudomens	  innersta	  väsen.	  En	  gudom	  utan	  kvaliteter	  eller	  egenskaper.	  Personliga	  drag	  kan	  endast	  tillskrivas	  gudomens	  manifestationer	  i	  de	  tio	  sefirot.	  130	  	  I	  Skapelsens	  bok	  ,	  skriven	  på	  200-­‐500-­‐talet,	  sägs	  det	  att	  Gud	  skapade	  världen	  med	  hjälp	  av	  32	  hemliga	  vägar	  av	  visdom.	  Här	  beskrivs	  alltså	  Gud	  som	  Skaparen.	  131	  	  Grof	  2009,	  s	  205.	  132	  	  Ferrer,Sherman	  2008,	  s	  71,	  note	  151.	  133	  	  Hammer	  	  2004,	  s	  	  254.	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Enligt	  Grof	  är	  transpersonella	  erfarenheter	  av	  växters	  liv	  	  vanliga	  i	  annorlunda	  medvetandetillstånd.	  Dock	  inte	  lika	  vanliga	  som	  identifiering	  med	  djur.134	  Många	  transpersonella	  upplevelser	  kommer	  att	  starkt	  påverka	  individens	  värderingar,	  attityder	  och	  intressen.	  Upplevelser	  av	  djurs	  eller	  plantors	  medvetande	  kan	  t.ex	  öka	  individens	  kärlek	  till	  naturen	  och/eller	  göra	  honom/henne	  mer	  ekologiskt	  engagerad.	  Djupa	  transcendentala	  upplevelser	  är	  oftast	  centrala	  när	  det	  gäller	  att	  skapa	  ett	  intensivt	  intresse	  för	  religiösa,	  mystika	  och	  filosofiska	  frågor	  samt	  ett	  behov	  av	  att	  inkorporera	  den	  spirituella	  dimensionen	  i	  det	  dagliga	  livet.135	  	  	  Vaillant	  påstår	  att	  efter	  en	  intensiv	  mystik	  erfarenhet	  av	  gudomlig	  kärlek	  och	  glädje	  brukar	  en	  bredare	  och	  mer	  medkännande	  syn	  på	  världen	  kvarstå.	  136	  	  	  Han	  är	  långt	  ifrån	  ensam	  om	  denna	  iakttagelse.	  Den	  religiösa	  litteraturen	  är	  fylld	  av	  sådana	  beskrivningar.	  Vad	  är	  det	  som	  säger	  att	  en	  sådan	  upplevelse	  inte	  skulle	  leda	  till	  en	  mer	  medkännande	  syn	  på	  världen	  bara	  för	  att	  den	  har	  varit	  drog-­‐inducerad?	  	  Lesslie	  Newbigin	  skriver	  att	  något	  som	  är	  genuint	  spirituellt	  till	  sin	  natur	  kan	  komma	  att	  förändra	  händelsernas	  utveckling	  i	  vår	  synliga	  värld	  här	  och	  nu.137	  	  En	  mystik	  eller	  övernaturlig	  händelse	  kan	  ändra	  en	  persons	  övertygelser	  på	  ett	  mycket	  dramatiskt	  sätt.	  De	  upplevelser	  som	  en	  person	  kan	  ha	  i	  ett	  annorlunda	  medvetandetillstånd	  kan	  sätta	  igång	  tankeprocesser	  som	  leder	  till	  stora	  förändringar	  i	  hur	  individen	  betraktar	  sig	  själv	  och	  hur	  hon	  kommer	  att	  betrakta	  sin	  omvärld.	  Hon	  ställer	  sig	  helt	  nya	  typer	  av	  frågor	  och	  kan	  komma	  att	  inleda	  en	  process	  av	  andligt	  sökande.	  Det	  har	  jag	  själv	  erfarenhet	  av:	  	  Sent	  en	  natt	  för	  över	  tjugo	  år	  sedan	  gick	  jag	  ut	  i	  mitt	  kök	  för	  att	  koka	  mig	  ytterligare	  en	  kopp	  kaffe.	  Jag	  höll	  på	  att	  måla	  tavlor	  inför	  en	  utställning	  och	  var	  tvungen	  att	  hålla	  mig	  vaken	  för	  att	  hinna	  bli	  klar.	  När	  jag	  vände	  mig	  om	  med	  min	  kaffekopp	  så	  ser	  jag	  två	  flygödlor	  (ödlor	  med	  vingar,	  cirka	  15	  cm	  stora)på	  den	  vita	  väggen	  ovanför	  mikrovågsugnen.	  Jag	  blinkar	  och	  flygödlorna	  är	  borta!	  	  Jag	  tror	  att	  jag	  under	  dessa	  sekunder	  befann	  mig	  i	  ett	  annorlunda	  medvetandetillstånd.	  Detta	  tillstånd	  hade	  utlösts	  av	  sömnbrist	  och	  en	  överstimulering	  av	  min	  bildliga	  fantasi.	  Trots	  att	  jag	  fann	  en	  övertygande	  förklaring	  så	  var	  det	  en	  omtumlande	  upplevelse.	  Att	  se	  något	  som	  inte	  finns	  d.v.s.	  att	  inte	  kunna	  lita	  på	  sina	  sinnen.	  Många	  frågor	  inställer	  sig	  också:	  Varför	  just	  flygödlor?	  Var	  kom	  bilderna	  ifrån?	  Jag	  tror	  att	  det	  som	  främst	  formar	  en	  människas	  tankegångar	  är	  det	  som	  hon	  själv	  har	  upplevt.	  Kan	  det	  vara	  så	  att	  de	  personer	  som	  har	  sett	  och	  upplevt	  annorlunda	  saker	  under	  LSD-­‐påverkan	  helt	  enkelt	  börjar	  ställa	  sig	  själva	  andra	  frågor?	  Börjar	  söka	  andra	  typer	  av	  svar	  av	  typen	  varifrån	  kommer	  flygödlor?”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  134	  Grof	  1988,	  s	  58.	  135	  Grof	  2009,	  s	  211.	  136	  Vaillant	  	  2008,	  s	  80.	  137	  Newbigin	  1989,	  s	  70.	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När	  det	  gäller	  s.k.	  övernaturliga	  händelser	  av	  transpersonell	  natur	  så	  kan	  man	  råka	  ut	  för	  dessa	  utan	  att	  LSD	  är	  involverat:	  	  För	  sjutton	  år	  sedan	  följde	  jag	  med	  min	  man	  på	  en	  affärsresa	  till	  New	  Orleans.	  Eftersom	  min	  man	  arbetade	  så	  förväntades	  jag	  roa	  mig	  själv	  under	  dagarna.	  En	  dag	  när	  jag	  ensam	  promenerade	  i	  The	  French	  Quarters	  så	  fick	  jag	  syn	  på	  ett	  Woodoo-­‐museum.	  Jag	  slank	  nyfiket	  in	  tillsammans	  med	  en	  turistgrupp.	  En	  kvinna	  gav	  en	  guidad	  tur	  runt	  i	  muséet.	  När	  rundvisningen	  var	  slut	  så	  sa	  hon	  att	  de	  som	  var	  intresserade	  kunde	  följa	  med	  en	  trappa	  upp	  och	  träffa	  en	  alldeles	  speciell	  man.	  Vi	  var	  ett	  tiotal	  personer	  som	  nappade	  på	  detta	  erbjudande.	  Mannen	  var	  i	  sextioårsåldern	  och	  började	  med	  att	  glatt	  proklamera	  att	  han	  bara	  skulle	  leva	  i	  tre	  månader	  till!	  Efter	  denna	  något	  annorlunda	  öppning	  så	  talade	  han	  om	  all	  intuitiv	  kunskap	  som	  vi	  hade	  fötts	  med	  men	  som	  vi	  i	  det	  moderna	  samhället	  hade	  arbetat	  bort.	  En	  rest	  av	  denna	  kunskap	  skulle	  enligt	  honom	  vara	  att	  man	  ofta	  kan	  ”känna”	  när	  någon	  tittar	  på	  en.	  Sedan	  började	  han	  tala	  om	  olika	  symboler	  och	  deras	  ”laddning”.	  När	  han	  kom	  in	  på	  ägget	  som	  symbol	  så	  började	  jag	  tänka	  på	  en	  tavla	  som	  jag	  nyligen	  hade	  målat.	  Den	  föreställde	  en	  älg	  som	  skred	  fram	  i	  en	  mörk	  skog.	  På	  älgen	  red	  en	  ”Älvdrottning”	  och	  i	  älgens	  krona	  var	  ett	  stort	  ägg	  placerat.	  Plötsligt	  kände	  jag	  att	  mannen	  tittade	  på	  mig	  så	  jag	  höjde	  huvudet	  och	  mötte	  hans	  blick.	  Då	  ställde	  han	  följande	  fråga	  till	  mig:	  	  Vem	  är	  kvinnan	  som	  rider	  på	  det	  stora	  djuret	  och	  varför	  har	  djuret	  ett	  ägg	  på	  huvudet?	  	  Jag	  kunde	  inte	  svara	  eftersom	  jag	  höll	  på	  att	  svimma.	  Någon	  av	  de	  andra	  turisterna	  fick	  stödja	  mig.	  När	  jag	  något	  senare	  skulle	  ta	  mig	  därifrån	  så	  sa	  mannen:”Don´t	  be	  afraid!	  You	  are	  on	  the	  network	  whether	  you	  like	  it	  or	  not!”	  
	  Det	  var	  en	  mycket	  obehaglig	  upplevelse.	  Jag	  kunde	  inte	  hitta	  någon	  förklaring	  alls.	  Jag	  hade	  svårt	  att	  berätta	  om	  detta	  för	  andra	  eftersom	  jag	  tidigare	  i	  livet	  hade	  bevittnat	  vad	  som	  då	  kunde	  hända:	  	  När	  jag	  var	  liten	  så	  hade	  vi	  en	  familj	  i	  vårt	  grannskap.	  Mannen	  var	  en	  högt	  uppsatt	  ingenjör	  och	  hela	  familjen	  åtnjöt	  en	  hög	  social	  status.	  Allt	  ändrades	  dock	  den	  dag	  då	  pappan	  trodde	  sig	  ha	  mött	  ett	  flygande	  tefat.	  Han	  berättade	  vitt	  och	  brett	  med	  iver	  om	  vad	  han	  hade	  sett.	  Arbetslöshet	  och	  social	  utfrysning	  blev	  följden	  och	  inte	  långt	  därefter	  hade	  familjen	  flyttat	  och	  huset	  deras	  sålts	  på	  exekutiv	  auktion.	  	  Jag	  insåg	  att	  knappt	  någon	  skulle	  tro	  mig	  heller	  men	  jag	  var	  övertygad	  om	  att	  mannen	  på	  Woodoomuséet	  hade	  sett	  en	  bild	  som	  fanns	  i	  mitt	  huvud.	  Vad	  gör	  man	  då,	  när	  ens	  världsbild	  inte	  erbjuder	  någon	  förklaring?	  Jo,	  man	  ändrar	  sin	  världsbild.	  Man	  börjar	  tro	  på	  nya	  saker.	  I	  mitt	  fall	  så	  tror	  jag	  idag	  på	  att	  det	  kan	  finnas	  någon	  typ	  av	  tankeöverföring	  mellan	  vissa	  människor.	  Man	  förändras.	  Från	  att	  i	  princip	  ha	  varit	  en	  person	  som	  idiotförklarat	  personer	  som	  berättat	  om	  ”övernaturliga”	  upplevelser	  så	  har	  jag	  fått	  en	  mycket	  ödmjukare	  inställning.	  Idag	  lyssnar	  jag	  gärna	  till	  vad	  folk	  har	  varit	  med	  om	  och	  istället	  för	  att	  tycka	  att	  dessa	  människor	  är	  konstiga	  så	  känner	  jag	  ofta	  en	  gemenskap.	  Man	  måste	  få	  det	  att	  gå	  ihop.	  Man	  är	  medskapare.	  Man	  måste	  förändra	  sin	  inställning	  efter	  en	  sådan	  händelse.	  För	  mig	  förändrades	  mycket	  i	  livet.	  Jag	  blev	  en	  grubblare.	  Utan	  denna	  händelse	  så	  tror	  jag	  t.ex.	  aldrig	  att	  jag	  hade	  börjat	  studera	  teologi	  och	  jag	  hade	  definitivt	  inte	  intresserat	  mig	  för	  en	  ”flummig”	  vetenskapsman	  som	  Stanislav	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Grof.	  Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  personer	  som	  har	  haft	  en	  omtumlande	  LSD-­‐inducerad	  upplevelse	  reagerar	  på	  motsvarande	  sätt.	  	  I	  en	  enkät-­‐undersökning	  som	  utfördes	  1994	  i	  Sverige	  svarade	  84%	  av	  de	  tillfrågade	  att	  de	  anser	  det	  tänkbart	  att	  vissa	  människor	  har	  haft	  genuina	  övernaturliga	  upplevelser.	  138	  	  	  	  De	  som	  avvisar	  sådant	  ”skrock”	  utgör	  alltså	  en	  minoritet	  även	  i	  vårt	  sekulariserade	  samhälle.	  Det	  är	  ju	  en	  tröst.	  
	  
	  	  
4.3	  Religionspsykologiska	  förändringar	  
	  Enligt	  Grof	  	  är	  religionspsykologin	  ett	  område	  inom	  vilket	  användandet	  av	  LSD	  tycks	  ha	  haft	  en	  revolutionär	  betydelse..	  Det	  har	  observerats	  att	  vissa	  LSD-­‐behandlingar	  har	  inneburit	  omvälvande	  religiösa	  och	  mystika	  erfarenheter	  för	  patienten.	  Dessa	  erfarenheter	  har	  uppvisat	  stora	  likheter	  med	  de	  erfarenheter	  som	  helgon,	  profeter	  och	  religiösa	  ledare	  har	  haft	  i	  alla	  tider	  och	  som	  beskrivs	  i	  världsreligionernas	  heliga	  texter.139	  	  Tesen	  i	  Grofs	  bok	  är	  att	  det	  inte	  föreligger	  någon	  skillnad	  mellan	  de	  upplevelser	  som	  utlöses	  av	  psykedeliska	  droger	  och	  de	  förändrade	  medvetandetillstånd	  som	  framkallas	  med	  andra	  tekniker	  som	  t.ex.	  andningsövningar,	  sång	  och	  trummor,	  transdans,	  meditativa	  övningar	  o.s.v.140	  	  Grof	  är	  övertygad	  om	  att	  psykedeliska	  droger	  kan	  användas	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  dess	  fördelar	  överträffar	  dess	  nackdelar	  med	  hästlängder.	  Detta	  har	  redan	  tydligt	  visats	  enligt	  honom	  genom	  generationer	  av	  shamaner,	  helare	  och	  hela	  ursprungskulturer	  som	  har	  använt	  sig	  av	  psykedeliska	  droger	  i	  spirituellt	  syfte	  Den	  viktigaste	  skiljelinjen	  mellan	  olika	  religiösa	  rörelser	  går,	  enligt	  honom.	  inte	  mellan	  de	  olika	  religionerna	  utan	  mellan	  de	  mystika	  och	  de	  icke-­‐mystika	  rörelserna.	  Förståelsen	  har	  alltid	  varit	  bättre	  mellan	  de	  mystika	  traditionerna.	  141	  	  	  Om	  det	  är	  som	  Grof	  säger	  att	  många	  LSD-­‐upplevelser	  leder	  till	  en	  mystik	  erfarenhet	  som	  ökar	  förståelsen	  för	  andra	  trossystems	  mystika	  traditioner	  så	  borde	  detta	  också	  leda	  till	  en	  större	  tolerans	  och	  förståelse	  vilket	  skulle	  kunna	  gynna	  den	  interreligiösa	  dialogen.	  New	  Age-­‐rörelsernas	  benägenhet	  att	  fritt	  ta	  till	  sig	  material	  från	  olika	  religioner	  tyder	  på	  detta.	  	  Harvey	  Cox	  skriver	  att	  shamanism	  aldrig	  dör	  eftersom	  den	  är	  för	  djupt	  rotad	  i	  det	  mänskliga	  psyket.	  Den	  överlever	  ofta	  genom	  att	  komma	  till	  uttryck	  i	  nya	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  138	  Hammer	  2004,	  s	  255.	  139	  Grof	  2009,	  s	  3.	  140	  	  Grof	  	  1988,	  s	  284.	  141	  Grof	  	  1988,	  s	  270.	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traditioners	  riter.	  	  142Enligt	  Hammer	  är	  västerländskt	  anpassade	  former	  av	  shamanism	  en	  av	  de	  snabbast	  växande	  grenarna	  inom	  den	  nya	  andligheten.143	  	  	  Anledningen	  till	  det	  tror	  jag	  i	  en	  betydande	  mån	  kan	  förklaras	  genom	  användningen	  av	  psykedeliska	  droger	  inom	  vissa	  subkulturer.	  Det	  enorma	  avstånd	  och	  hånfulla	  förhållningssätt	  som	  många	  moderna	  människor	  känner	  inför	  t.ex.	  shamanism	  kanske	  med	  dessa	  insikter	  kan	  försvinna.	  Har	  man	  under	  en	  LSD-­‐tripp	  upplevt	  sig	  vara	  ett	  djur	  så	  har	  man	  minskat	  detta	  avstånd.	  	  Enligt	  Vaillant	  är	  skillnaden	  mellan	  spiritualitet	  och	  religiositet	  att	  spiritualiteten	  är	  biologisk	  (finns	  i	  våra	  gener)	  och	  innebär	  en	  personlig	  psykologisk	  upplevelse	  av	  samhörighet	  med	  något	  transcendentalt	  vilket	  ger	  upphov	  till	  känslor	  av	  gudsfruktan,	  tacksamhet,	  kärlek,	  medkänsla	  och	  förlåtelse	  emedan	  religiositeten	  hör	  ihop	  med	  kultur	  och	  påverkan	  från	  vår	  omgivning.144	  Spiritualiteten	  är	  mer	  känslomässig	  och	  religiositeten	  mer	  kognitiv.	  Religionen	  kommer	  utifrån	  och	  spiritualiteten	  kommer	  inifrån.	  Ofta	  hävdas	  det	  att	  spiritualiteten	  är	  tolerant	  emedan	  religion	  är	  intolerant.145	  (Vaillant	  tror	  dessutom	  att	  det	  är	  samma	  mekanismer	  i	  det	  limbiska	  systemet	  som	  möjliggör	  för	  oss	  att	  ta	  emot	  och	  ge	  kärlek	  som	  också	  möjliggör	  för	  oss	  att	  känna	  tillit	  och	  att	  bli	  tröstade	  även	  när	  ingen	  kär	  person	  är	  närvarande.	  146)	  	  För	  inte	  så	  länge	  sedan	  (när	  jag	  redan	  hade	  påbörjat	  arbetet	  med	  denna	  uppsats)	  så	  hamnade	  jag	  bredvid	  en	  äldre	  herre	  vid	  middagsbordet	  på	  ett	  franskt	  värdshus.	  Det	  visade	  sig	  att	  han	  var	  en	  psykiatriker	  som	  hade	  utövat	  ganska	  annorlunda	  behandlingar	  vilka	  hade	  lett	  till	  att	  han	  blivit	  utesluten	  ur	  det	  ”franska	  psykiatrikerförbundet”.	  Hans	  behandlingsteknik	  hade	  gått	  ut	  på	  att	  han	  gjorde	  sig	  till	  patientens	  medresenär.	  Han	  följde	  t.ex.	  med	  in	  i	  ett	  delirium.	  Genom	  någon	  teknik	  som	  jag	  inte	  riktigt	  fick	  grepp	  om	  så	  hade	  han	  övat	  upp	  denna	  förmåga.	  Väl	  inne	  i	  patientens	  värld	  var	  det	  hans	  uppgift	  att	  hålla	  sällskap	  samt	  att	  ”ta	  patienten	  vid	  handen”	  och	  försiktigt	  lotsa	  honom	  tillbaks	  till	  ”vår	  värld”.	  Enligt	  denne	  man	  så	  hade	  hans	  behandlingsresultat	  varit	  mycket	  goda.	  Jag	  frågade	  honom	  om	  han	  kände	  till	  Stanislav	  Grof.	  Det	  sa	  han	  sig	  göra	  och	  han	  sa	  sig	  också	  i	  det	  stora	  hela	  hålla	  med	  Grof.	  Han	  berättade	  också	  att	  han	  själv	  experimenterat	  med	  LSD	  vilket	  kanske	  hade	  varit	  en	  förutsättning	  för	  att	  han	  hade	  kunnat	  ”resa”	  med	  sina	  patienter.	  Vad	  han	  däremot	  ville	  poängtera	  (till	  skillnad	  från	  Grof)	  var	  betydelsen	  för	  människan	  att	  inte	  känna	  sig	  ensam.	  Genom	  att	  göra	  sig	  till	  medresenär	  så	  ansåg	  sig	  denne	  man	  ha	  brutit	  sina	  patienters	  isolering.	  Visst	  måste	  man	  gräva	  i	  individens	  inre,	  sa	  han,	  men	  syftet	  för	  att	  denna	  människa	  ska	  bli	  lycklig	  är	  ändå	  att	  återkoppla	  henne/honom	  med	  andra	  människor.	  På	  äldre	  dagar	  påstod	  sig	  denne	  man	  ha	  blivit	  mer	  positivt	  inställd	  till	  religion	  på	  grund	  av	  religionens	  sociala	  aspekter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  142	  	  Cox	  1994,	  s	  227.	  143	  	  Hammer	  2004,	  s	  121.	  144	  Vaillant	  2008,	  s	  	  187.	  145	  Vaillant	  	  2008,	  ss	  188-­‐190.	  146	  Vaillant	  2008,	  s	  	  80.	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5.1	  Den	  interreligiösa	  dialogen	  
	  Vaillant	  skriver	  att	  ju	  mer	  människan	  lärde	  sig	  att	  tänka	  rationellt	  ju	  mer	  främmande	  blev	  hon	  inför	  sin	  egen	  emotionella	  spiritualitet.	  Denna	  skilsmässa	  mellan	  känsla	  och	  förnuft	  har	  sedan	  Upplysningen	  blivit	  total	  för	  många	  västerlänningar.147	  Isaac	  Newton	  (1642-­‐1727)	  sa	  att	  det	  som	  inte	  kan	  förklaras	  logiskt	  är	  falskt.	  Han	  skrev:	  ”När	  det	  gäller	  religionen	  är	  det	  de	  hetlevrade	  och	  vidskeplige	  människorna	  som	  alltid	  är	  förtjusta	  i	  mysterier	  och	  därför	  tycker	  mest	  om	  det	  som	  de	  minst	  förstår”.	  Många	  västerlänningar	  delar	  hans	  förkärlek	  för	  förnuftet	  och	  hans	  obehag	  inför	  myten,	  till	  och	  med	  i	  religiösa	  sammanhang.148	  	  Enligt	  Newbigin	  är	  den	  skarpa	  gräns	  som	  den	  moderna	  västerländska	  kulturen	  drar	  mellan	  religiösa	  och	  sekulära	  frågor	  i	  sig	  ett	  av	  de	  mest	  signifikanta	  egenheterna	  hos	  vår	  kultur,	  något	  som	  inte	  väcker	  förståelse	  hos	  människor	  utanför	  vårt	  kulturområde.149	  	  Är	  det	  denna	  smärtsamma	  skilsmässa	  som	  har	  gett	  upphov	  till	  intresset	  för	  och	  missbruket	  av	  psykedeliska	  droger?	  	  Det	  är	  förvånande,	  enligt	  Grof,	  hur	  många	  människor	  i	  den	  västerländska	  kulturen,	  beroende	  på	  t.	  ex.	  en	  stark	  protestantisk	  etik,	  som	  har	  mycket	  svårt	  att	  acceptera	  extatiska	  erfarenheter	  	  ifall	  dessa	  inte	  har	  föregåtts	  av	  lidande	  och	  hårt	  arbete.150	  Många	  icke-­‐västerländska	  kulturer	  har	  fristående	  från	  varandra	  utvecklat	  trum-­‐rytmer	  som	  i	  laboratorium	  har	  visat	  sig	  ha	  anmärkningsvärda	  effekter	  på	  hjärnans	  psykologiska	  aktivitet.	  Detta	  kunde	  visas	  genom	  förändringar	  av	  hjärn-­‐vågorna.151	  Musik	  som	  får	  verka	  på	  kropp	  och	  psyke	  på	  ett	  spontant	  och	  elementärt	  sätt	  ,kan	  vara	  ett	  kraftfullt	  sätt	  för	  att	  uppnå	  och	  vidmakthålla	  förändrade	  medvetandetillstånd.152	  	  Victor	  Gioscia	  skrev	  redan	  1969	  att	  vad	  som	  är	  nytt	  med	  ideologin	  i	  “LSD-­‐kretsar”	  är	  inte	  uppfattningen	  att	  individuella	  erfarenheten	  har	  den	  största	  betydelsen	  eller	  övertygelsen	  att	  kärlek	  är	  den	  enda	  riktiga	  bemötandet	  på	  en	  våldsam	  och	  destruktiv	  värld.	  Det	  som	  är	  nytt	  är	  att	  vi	  har	  att	  göra	  med	  en	  generation	  (i	  Västvärlden)	  som	  inte	  vill	  ta	  till	  sig	  trosföreställningar	  om	  de	  inte	  genom	  upplevelser	  själva	  blivit	  övertygade.153	  	  Vaillant	  och	  många	  med	  honom	  verkar	  övertygade	  om	  att	  en	  mystik	  upplevelse	  ökar	  den	  spirituella	  förståelsen	  mellan	  människor	  av	  olika	  traditioner.	  Men	  hur	  är	  det	  med	  den	  religiösa	  förståelsen?	  Här	  kanske	  vi	  inte	  har	  samma	  starka	  samband.	  Om	  en	  person	  har	  en	  mystik	  upplevelse	  i	  en	  religiös	  kontext	  så	  finns	  möjligheten	  att	  hon	  tillskriver	  upplevelsen	  den	  speciella	  religiösa	  kontexten	  .Om	  det	  t.ex.	  	  var	  i	  Pingstkyrkan	  hon	  hade	  haft	  sin	  mystika	  	  upplevelse	  så	  kommer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  147	  Vaillant	  	  2008,	  s	  	  51.	  148	  Armstrong	  	  2005,	  s	  113-­‐114.	  149	  Newbigin	  1989,	  s	  172.	  150	  Grof	  1988,	  s	  171.	  151	  Grof	  	  1988,	  s	  184.	  152	  Grof	  	  1988,	  s	  186.	  153	  Gioscia,Victor	  1969	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hon	  kanske	  att	  se	  	  Pingstkyrkan	  som	  Guds	  enda	  rätta	  hemvist	  med	  ett	  resultat	  	  som	  i	  så	  fall	  inte	  skulle	  gynna	  religionsdialogen.	  Det	  kan	  nog	  hända	  men	  jag	  tror	  ändå	  att	  t.ex.	  en	  pingstvän	  med	  en	  mystik	  erfarenhet	  har	  lättare	  än	  en	  person	  som	  inte	  bejakar	  spiritualitet,	  för	  att	  förstå	  andra	  religiösa	  människor	  eftersom	  han/hon	  kan	  förväntas	  förstå	  dessa	  människors	  andliga	  behov.	  Grofs	  iakttagelser	  grundar	  sig	  emellertid	  på	  olika	  personers	  LSD-­‐inducerade	  mystika	  upplevelser	  som	  erhållits	  på	  en	  klinik/laboratorium	  d.v.s.	  i	  en	  icke-­‐religiös	  miljö.	  Dessa	  personer	  har	  med	  andra	  ord	  inte	  samma	  möjlighet	  att	  förknippa	  sina	  upplevelser	  med	  en	  speciell	  religiös	  kontext.	  
	  Hur	  har	  olika	  teologer	  med	  intresse	  för	  den	  interreligiösa	  debatten	  ställt	  sig	  till	  värdet	  av	  en	  mystik	  upplevelse?	  Jag	  har	  valt	  ut	  ett	  antal	  teologer	  som	  har	  framträtt	  i	  den	  interreligiösa	  debatten.	  John	  Hick,	  Stanley	  Samartha,	  Raimon	  Panikkar	  ,	  Ilia	  Delio	  och	  Bede	  Griffiths	  är	  alla	  teologer	  som	  jag	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  under	  tidigare	  kurser	  och	  som	  jag	  har	  markerat	  (se	  metod!).	  David	  Steindl-­‐Rast	  kände	  jag	  inte	  till	  sedan	  tidigare	  men	  jag	  hittade	  honom	  när	  jag	  var	  ute	  på	  nätet	  och	  surfade.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  tog	  med	  honom	  är	  att	  han	  skriver	  om	  sina	  erfarenheter	  med	  LSD.	  
	  
Jorge	  N.Ferrer	  och	  Jacob	  H.	  Sherman	  	  skriver	  i	  ”The	  participatory	  turn”	  	  att	  	  så	  fort	  vi	  slutar	  använda	  oss	  av	  det	  vi	  tror	  vara	  ”objektiva	  och	  universella	  antaganden”	  angående	  en	  viss	  spirituell	  verklighet	  eller	  metafysiskt	  mål,	  så	  blir	  mångfalden	  av	  religiösa	  trossatser	  helt	  naturlig.154	  Tanken	  att	  det	  finns	  flera	  metafysiska	  religiösa	  världar	  blir	  rimlig	  när	  vi	  inser	  den	  ontologiskt	  kreativa	  roll	  som	  spirituell	  kunskap	  har.155	  Enligt	  Jorge	  N.	  Ferrer	  så	  existerar	  spirituell	  pluralism	  inte	  bara	  på	  dogmatisk	  nivå	  utan	  även	  ontologiskt	  och	  metafysiskt.156	  	  	  
John	  Hick	  (	  1922-­‐2012)	  är	  den	  mest	  uppmärksammade	  och	  debatterade	  försvararen	  av	  religiös	  pluralism.	  Han	  har	  hämtad	  inspiration	  från	  Asien	  och	  blivit	  en	  företrädare	  för	  universalistisk,	  mytisk	  kristologi	  och	  en	  extremt	  pluralistisk	  religionsteologi.	  Han	  har	  ifrågasatt	  missionens	  nödvändighet	  eftersom	  han	  anser	  att	  alla	  religioner	  är	  i	  kontakt	  med	  och	  beskriver	  samma	  verklighet,	  nämligen	  den	  obegränsade,	  transcendenta,	  gudomliga	  Verkligheten.157	  	  	  
Stanley	  Samartha	  (1920-­‐2001)	  var	  den	  förste	  “Director	  of	  the	  Dialogue	  
Programme	  of	  the	  World	  Council	  of	  Churches”	  i	  Geneve.	  .	  Han	  har	  varit	  inflytelserik	  när	  det	  gäller	  att	  hjälpa	  ekumeniska	  grupper	  att	  omformulera	  kristna	  attityder	  gentemot	  människor	  av	  annan	  tro.	  Vi	  måste	  acceptera	  att	  teologi	  kan	  utövas	  på	  andra	  sätt	  än	  genom	  rationellt	  tänkande.	  Vi	  måste	  bejaka	  mysticismen,	  inte	  för	  att	  fly	  besvärliga	  frågeställningar	  utan	  för	  att	  släppa	  in	  andra	  tankesätt	  och	  andra	  vägar	  till	  Gud.	  I	  Indien	  måste	  Jesus	  jämföras	  med	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  154	  	  Ferrer	  och	  Sherman	  2008,	  s	  	  31.	  155	  	  Ferrer	  och	  Sherman	  2008,	  s	  	  32.	  156	  	  Ferrer	  2008,	  s	  149.	  157	  Kärkkäinen	  2003	  ,s	  179-­‐185.	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Buddha,	  Rama	  och	  Krishna,	  enligt	  Samartha.	  Att	  se	  alla	  dessa	  som	  inkarnationer	  möjliggör	  ett	  erkännande	  av	  både	  Guds	  mysterium	  och	  människors	  möjlighet	  att	  svara	  på	  gudomliga	  initiativ,	  på	  olika	  sätt	  vid	  olika	  tidpunkter.158	  	  
Raimon	  Panikkar (1918-2010) beskrev sig själv som en Kristen hindu-
buddhist, där varje trostradition existerar autentiskt för sig själv utan att 
förvägra de andra plats att uttrycka sig. Hans berömda uttalande efter att han 
kommit tillbaks från Indien var: “I left Europe as a Christian, I discovered I 
was a Hindu and returned as a Buddhist without ever having ceased to be 
Christian,”  Han förespråkade inte synkretism utan en samtida närvaro och 
korsbefruktning i en autentisk dialog mellan de olika trostraditionerna.159 Han 
har också sagt att så länge man inte öppnar sitt hjärta och ser att ”den Andre” 
inte är en annan utan en del av mig själv som gör mig större och kompletterar 
mig så kommer ingen riktig dialog till stånd. Om jag omfattar dig så förstår jag 
dig. Allt detta är ett sätt att säga att riktig religiös dialog börjar i mig själv och 
att det är mer en fråga om ett utbyte av religiösa erfarenheter än av doktriner. 
Pluralism penetrerar in i själva hjärtat av “The ultimate reality “.160 
	  
Ilia	  Delio	  (som	  är	  nunna)	  skriver	  i	  sin	  bok	  ”Christ	  in	  Evolution”:	  ”Att	  vara	  kristen	  är	  att	  göra	  Kristus	  levande	  genom	  kärleksfulla	  relationer	  och	  att	  gå	  in	  i	  dialoger	  med	  personer	  med	  annan	  religion	  och	  kultur.	  Eftersom	  vi	  människor	  befinner	  oss	  i	  Evolutionen	  så	  måste	  vi	  även	  se	  Kristus	  däri.	  Vi	  måste	  befria	  Kristus	  från	  det	  västerländska	  intellektet	  som	  är	  logiskt,	  abstrakt,	  privatiserat	  och	  individualiserat”.161	  	  
Bede	  Griffiths	  (1906-­‐1993)	  var	  en	  brittisk	  benediktinmunk	  verksam	  i	  Indien.	  Enligt	  Griffiths	  kan	  kristendomen	  av	  idag	  inte	  utvecklas	  som	  religion	  om	  den	  inte	  frångår	  den	  västerländska	  kulturens	  maskulina	  rationalism	  och	  i	  stället	  lär	  sig	  söka	  kunskap	  på	  österlandets	  feminina	  intuitiva	  sätt.	  Religionerna	  kan	  inte	  mötas	  i	  tro	  på	  vad	  de	  kristna	  kallar	  Gud	  men	  i	  tro	  på	  något	  som	  är	  bortom	  allt	  som	  kan	  nämnas	  och	  beskrivas.162	  	  
David	  Steindl-­‐Rast	  (f	  1926	  i	  Wien)	  är	  en	  benediktinermunk	  av	  judisk	  börd	  som	  har	  varit	  aktiv	  i	  den	  interreligiösa	  debatten.	  Han	  är	  en	  av	  grundarna	  till	  ”	  Center	  for	  Spiritual	  Studies”	  	  	  där	  judiska,	  buddhistiska,	  hinduiska	  och	  sufi-­‐lärare	  undervisar.	  Han	  har	  själv	  använts	  sig	  av	  LSD	  och	  beskriver	  hur	  detta	  ledde	  till	  	  mystika	  upplevelser,	  där	  han	  upplevde	  sig	  finna	  det	  som	  han	  tidigare	  hade	  saknat,	  en	  bit	  av	  sig	  som	  inte	  hade	  något	  att	  göra	  med	  hans	  sociala	  eller	  psykologiska	  identitet.	  Han	  kom	  i	  kontakt	  med	  en	  del	  av	  sitt	  väsen	  som	  var	  fullt	  och	  komplett	  som	  det	  var.	  Efter	  dessa	  upplevelser	  fick	  hans	  sökande	  en	  riktning.	  David	  Steindl-­‐Rast	  skriver	  att	  en	  religiös	  tradition	  är	  så	  levande	  som	  den	  mystika	  lyckan	  i	  dess	  utövares	  hjärtan	  är.	  Denna	  mystika	  utgångspunkt	  bryter	  ner	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  158Samartha	  1993,	  s	  104-­‐119.	  159	  Gispert-­‐Sauch	  1997,	  s	  	  463.	  160	  Ferrer	  2008,	  s	  	  150.	  161	  Delio,2008,	  s	  179-­‐180.	  162	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bede_Griffiths.	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barriärerna	  mellan	  olika	  religioner	  genom	  att	  fira	  mångfalden	  men	  också	  genom	  att	  stärka	  enheten	  mellan	  dem.163	  	  Vad	  dessa	  teologer	  verksamma	  inom	  den	  interreligiösa	  debatten	  har	  gemensamt	  är	  att	  de	  betonar	  vikten	  av	  den	  mystika	  upplevelsen	  och	  hur	  denna	  upplevelse	  främjar	  förståelsen	  för	  andra	  religioner.	  	  	  	  	  	  
5.2	  Slutsats	  	  Min	  slutsats	  efter	  ovan	  givna	  resonemang	  är	  att	  transpersonella	  upplevelser	  vilket	  kan	  översättas	  med	  mystika	  sådana,	  antagligen	  leder	  till	  en	  större	  benägenhet	  att	  förstå	  andra	  trostraditioner	  och	  därför	  gynnar	  den	  religiösa	  dialogen.	  Detta	  gäller	  även	  om	  upplevelserna	  skulle	  vara	  LSD-­‐inducerade.	  	  För	  att	  visa	  att	  min	  hypotes	  stämmer	  skulle	  det	  emellertid	  krävas	  mer	  forskning.	  En	  sådan	  forskning	  skulle	  innebära	  att	  man	  samlade	  ihop	  många	  människor	  med	  erfarenheter	  av	  LSD-­‐inducerade	  upplevelser	  vilkas	  inställning	  och	  förståelse	  av	  andra	  religioner,	  före	  respektive	  efter	  upplevelsen	  utreddes.	  Detta	  är	  ingenting	  som	  låter	  sig	  göras	  så	  länge	  LSD-­‐forskningen	  är	  förbjuden	  men	  jag	  tror	  att	  en	  sådan	  studie	  kommer	  att	  genomföras	  i	  framtiden.	  Ämnet	  är	  alldeles	  för	  intressant	  för	  att	  man	  i	  längden	  ska	  kunna	  hålla	  forskarna	  borta.	  	  Istället	  för	  att	  avfärda	  de	  resultat	  som	  man	  kommit	  fram	  till	  med	  LSD-­‐forskningen	  genom	  att	  hänvisa	  till	  att	  det	  bara	  är	  frågan	  om	  en	  psykedelisk	  drog	  så	  bör	  man	  ta	  till	  sig	  dessa	  resultat	  och	  jämföra	  dem	  med	  andra	  religiösa	  och	  spirituella	  upplevelser.	  Utan	  att	  på	  något	  sätt	  romantisera	  droganvändande	  (speciellt	  inte	  under	  okontrollerade	  förhållanden)	  så	  erbjuder	  LSD-­‐försök	  en	  unik	  möjlighet	  att	  under	  kontrollerade	  betingelser	  studera	  människans	  inre	  predisposition	  för	  det	  ”gudomliga”	  –	  något	  som	  skulle	  kunna	  tjäna	  respekten	  för	  det	  spirituella	  som	  vårt	  moderna	  västerländska	  samhälle	  i	  princip	  försökt	  utplåna.	  Min	  tolkning	  av	  Grofs	  resultat	  stödjer	  uppfattningen	  att	  människan	  är	  programmerad	  även	  för	  en	  annan	  verklighet.	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5.3	  Avslutning	  	  Människan	  har	  behov	  av	  en	  spiritualitet	  för	  att	  orientera	  sig	  i	  världsalltet	  och	  för	  att	  hantera	  den	  smärtsamma	  kunskapen	  om	  sin	  egen	  oundvikliga	  död.	  Den	  sekulära	  världsbilden	  når	  en	  gräns	  vid	  många	  av	  de	  svåra	  situationerna	  i	  livet.	  Hon	  skapar	  sig	  själv	  en	  tro	  för	  att	  tillfredsställa	  detta	  behov.	  I	  detta	  skapande	  använder	  hon	  sig	  av	  sina	  begränsade	  sinnen	  men	  även	  av	  djupt	  liggande	  ”minnen”	  varav	  vissa	  är	  av	  kollektiv	  art.	  Hon	  anknyter	  dessa	  till	  myter	  hon	  genom	  sin	  kultur	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  och	  hon	  skapar	  även	  vid	  behov	  egna	  myter.	  Tron	  har	  dessutom	  kraften	  att	  förändra	  skeenden.	  Som	  Teillard	  skriver:	  kristendomens	  kraft	  ligger	  i	  de	  förändringar	  den	  genererar	  	  	  	  Jag	  förespråkar	  naturligtvis	  inte	  att	  vi	  lite	  till	  mans	  ska	  börja	  laborera	  med	  LSD,	  det	  vore	  alldeles	  för	  farligt,	  Men	  vi	  kan	  ta	  till	  oss	  och	  begrunda	  de	  resultat	  som	  Grof	  har	  kommit	  fram	  till	  och	  kanske	  låta	  oss	  övertygas	  om	  att	  inom	  människan	  finns	  mycket	  som	  vi	  vanligtvis	  inte	  kommer	  åt	  men	  som	  kan	  frigöras	  i	  ett	  annorlunda	  medvetandetillstånd.	  Kanske	  är	  det	  ett	  genetiskt	  kodat	  material	  som	  kommer	  till	  tals,	  kanske	  är	  det	  något	  gudomligt	  inom	  oss.	  Det	  ena	  behöver	  inte	  utesluta	  det	  andra.	  En	  bra	  början	  tror	  jag	  ändå	  vara	  att	  utgå	  från	  att	  vi	  alla	  människor	  har	  något	  inom	  oss	  som	  strävar	  efter	  ”något	  högre”-­‐vad	  vi	  nu	  väljer	  att	  kalla	  det.	  För	  att	  bli	  övertygad	  om	  att	  det	  finns	  något	  mer	  och	  större	  än	  våra	  kroppar	  och	  dess	  funktioner	  så	  krävs	  ofta	  en	  omvälvande	  upplevelse.	  De	  annorlunda	  medvetandetillstånden	  tycks	  möjliggöra	  nya	  kreativa	  synteser	  genom	  att	  det	  traditionella	  tankesättet	  undertrycks.	  En	  teori	  som	  innebär	  att	  en	  sjukdom	  orsakas	  av	  en	  bakterie	  behöver	  i	  det	  annorlunda	  medvetandetillståndet	  inte	  komma	  i	  konflikt	  med	  en	  teori	  som	  innebär	  att	  sjukdomen	  orsakas	  av	  en	  ande	  ifall	  en	  till	  synes	  ”omöjlig	  syntes”	  möjliggör	  att	  bakterien	  blir	  en	  ande.	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